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 مستخلص البحث       
،دكنية الشرصية الرئيسية يف القصة القصَتة "األمَتة القاسية" 0300،  ايلؤ مفلحةادلغفرة ، 
ة كآداهبا، كلية العلـو الدراسة السيكولوجية األدبية عنذ الفرد أدلر(، قسم اللغة العربي)لكامل كيبلين
 اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
 ازقي، ادلاجيستَتادلشرؼ: حافظ ر 
 الكلمات ادلفتاحية: الشرصية، الدكنية ، التفوؽ ، ألفريد أدلر 
ة األمَتة القاسية َت صورة الدكنية الشرصية الرئيسية  إذل التفوؽ يف القصة القص 
البشر صورة للسلوؾ ؽلكن رؤيتها من منظور احلياة. ال يوجد ىذا السلوؾ يف العادل لكامل كيبلين
احلقيقي فحسب، بل ؽلكن العثور عليو يف األعماؿ األدبية، كمن بينها القصص القصَتة. كمن 
القاسية" لكامل القصة القصَتة اليت استردمت يف ىذا البحث ىي القصة القصَتة "األمَتة 
رت الباحثة ىذه القصة القصَتة ألف الشرصية الرئيسية فيها لديها شعور أدىن على تاالكيبلين. اخ
األحواؿ كادلشاكل اليت ربدث. هبذا الشعور، تكوف الشرصية قادرة على تعويض الشعور جالنقص 
ث ىو دلعرفة صورة دكنية كاحملاكلة دبرتلف اجلهود لتحقيق النياح كالتفوؽ، لذا فإف اذلدفهذا البح
الشرصية الرئيسية ادلؤدية إذل التفوؽ كدلعرفة أتثَت الدكنية يف القصة القصَتة األمَتة القاسية لكامل  
 كيبلين
ستردـ نظرية علم النفس أللفريد أدلر. كالسبب ىو أف نظرية ألفريد أدلر قادرة يإف ىذا البحث 
تؤدم إذل التفوؽ. إف ىذا البحث حبثا  على تقشَت صورة دكنية الشرصية الرئيسية اليت
كصفياكنوعيا. ككانت تقنيات مجع البياانت ادلستردمة ىي تقنية القراءة كتقنيةالكتابة. كأماربليل 
 .البياانت جاسترداـ التحليل الوصفي كىي تقليل البياانت، عرض البياانت ك صبلحية البياانت
ادلؤدية إذل تفوقهاكىي ظهور مشاعر الدكنية  كمن نتائج ىذا البحث ىي أف صورة دكنية الشرصية
اليت تسبب شعور الدكنية الشرصية الرئيسيةىي كالشك كاخلوؼ كالذعر كالركود كاليأس. أما العوامل 
( العوامل االجتماعية. أما 0تزكج  ( 0ة اليت تتكوف من عوامل العائلة كعوامل الثقافة، يعوامل البئ(0
كالصراع من أجل التفوؽ هو اذلدؼ النهائي للشرصية ك صية فجالنسبة عن كصف تفوؽ الشر
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  Human are a description of behavior that can be seen based on the life 
aspect. The behavior not only found in real life but also in literature work, one 
of them is a short story.The short story used as an objectof this research is “Al 
Amirah Al qosiyah” By Kamil Kailani. This short story is chosen because the 
main character of the short story has an inferiority feeling toward the situation 
and the problem. By this inferiority feelingthe main character able to 
compensate for the feeling of inferiority and strives with various efforts to 
achieve success or superiority, so the purpose of this study is to find out the 
description of the inferiority of the main character leading to superiority and to 
find out how the feeling of inferiority affects the main character in the short 
story " Al-Amirah Al-Qosiyah". 
In this study, researchers used Alfred Adler's Individual psychology 
theory. The reason is because Alfred Adler's theory is able to describe the 
inferiority description of the main character leading to superiority. This 
research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques used 
are reading techniques and note-taking techniques. And the data collected were 
analyzed by descriptive analysis in the form of data reduction, presentation and 
verification. 
The results of the study are a description of the character's inferiority 
leading to his superiority, namely the emergence of feelings of inferiority, 
doubt, fear and panic, slumping and despair. The factors caused the inferiority 
of the main character are 1) Environment which is include family and culture, 
2) Married, 3) Social factors. And as for the description of the superiority of 
the character is the ultimate goal of the character, the fighting power and the 
struggle for personal superiority. The form of inferiority affects the character's 
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  Manusia adalah gambaran tingkah laku yang dapat dilihat dari segi 
kehidupannya. Tingkah laku ini tidak hanya ditemukan didunia nyata, tetapi 
juga bisa ditemukan di karya sastra salah satunya adalah cerpen.  Cerpen yang 
digunakan sebagai objek peneliian ini adalah Cerpen “ Al Amirah Al qosiyah” 
Karya Kamil Kailani. Cerpen ini dipilih karena tokoh utama dalam cerpen ini 
memiliki perasaan inferior terhadap keadaan dan permasalahan yang terjadi. 
Dengan perasaan inferior tersebut tokoh mampu berkompensasi atas perasaan 
inferior ersebut dan berusaha dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk 
mencapai keberhasilan atau superioritas, sehingga tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran Inferiorias tokoh utama yang menuju pada 
superioritas serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh perasaan inferioritas 
tersebut pada tokoh utama pada cerpen “ Al Amirah Al qosiyah” . 
  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori psikologi Individual 
Alfred Adler. Dengan alasan karena pada teori Alfred Adler ini mampu untuk 
mengupas gambaran inferioritas tokoh utama yang menuju pada superioritas. 
Penelitian ini merupakan penelitian Kualiatif Deskriptif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik baca dan teknik catat. Dan data-data yang 
terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif berupa reduksi data, 
penyajian dan verifikasi. 
  Adapun hasil dari penelitian adalah gambaran dari inferioritas tokoh yang 
menuju pada superioritasnya yaitu munculnya perasaan inferior minder, ragu, 
takut dan panik, terpuruk serta putus asa.Faktor-Faktor penyebab munculnya 
perasaan Inferioritas pada tokoh adalah1) Faktor Lingkungan dimana terbagi 
menjadi Faktor Keluarga dan Faktor Kebudayaan, 2) Faktor Menikah, 3) 
Faktor Sosial.  Dan adapun gambaran dari superioritas tokoh adalah tujuan 
akhir tokoh, daya juang beserta perjuangan meraih superiorias pribadi. Bentuk 
dari inferiorias tersebut berpengaruh pada kepribadian tokoh, gaya hidup, 
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 الباب األول 
 مقدمة    
 أ. خلفية البحث
الفرد ، أم  ادلشاعر بسبب نقص يف الشرص أك نشأي الشعور جالنقص ىو
تفسَت ىذا  إعاقة جسدية ، يف النهاية يشعر الفرد جالدكنية كتظهر مشاعر أخرل.
الشعور جالدكنية على أنو شعور جالدكنية أك التواضع ، كلكن يتم تفسَت ىذا الدكنية 
على أنو شعور جالضعف كعدـ ادلهارة يف التعامل مع ادلهاـ أك احلقائق اليت غلب 
 ن كجود عنصر دلقارنة القدرات مع اآلخرين.إكماذلا على الرغم م
كفقنا ألدلر ، فإف أعراض شيء مفرط يظهر يف الفرد دكف كعي كيفتقر بشكل 
 .ىذا الشعور يسمى الدكنيةك  ،كاضح 
اإلنساف سللوؽ الذم فيو عدة العناصر اجلسمية كالركحية جااإلضافة إذل اجلسدية 
ػلملوهنا منذ الوالدة أك جالوراثة )العوامل كالنفسية. كأما للبشر ادلميزات كخصائص اليت 
 .)اليت يتم محلها منذ الوالدة
الشرصية ىي السلوؾ  للفرد تعامل بُت العوامل اخللقية كالبيئية اجلسدية 
(.البشر سللوؽ اجتماعي حيث ػلتاجوف 000ص :  0303كالنفسية )سوراسباف ، 
 التغلب على مشاعر إذل آخرين دلواصلة حياهتم ألف ىذا ؽلكن أف يساعدىم يف
الدكنية أك الضعف يف أنفسهم ، ك أيضنا دكر البيئة مهم إلستمرار احلياة.يولد البشر 
، 0300، أبجساـ ضعيفة كدكنية ، ذلذا ػلتيوف إذل آخرين ليصبحوا متفوقُت )فيتث
 (.00ص 
بوجود نشأة الفردية ، فيحتاج درسة السيكولوجية األدبية.يتضمن ىذا الدرسة 
البحث الذم .كالقواعد السيكولوجية اليت تطبيقها على األعمل األدبيةاألشكاؿ 




، ص  0335كسيياىد اذل التفوؽ )كينارسيو،  افالنظرية أف اإلنساف يولد بنقص
031.) 
( تشييع  . 2  تشييع أاننية  ، ( 1 ، تؤتراف سلوؾ البشرىناؾ مدعااتف 
إذل ىذا  كفقنا ألدلر ، التشييع أاننية ىي دافع عدكاين لتحقيق التفوؽ. كللوصوؿ
 (.00، ص  0334. )أدلر، شعور جالنقص، كىي  جادلقاكمةفراد التفوؽ ، يواجو األ
الشعور الدكنية تنشأ ادلشاعر بسبب حالة نفسية أك اجتماعية أك بسبب 
، مثل  تؤترىا حاالت اليت ربدت يف األسرة كالبيئة تالدكنية،نمترلف جسداي.كا
سلوكية غَت طبيعية. )نيساجاف ،  تؤدم إرلالنقد ادلفرط ، كالرفض ، كالتساىل ،
، يعٍت  عملية لتكميل حياة اإلنسافأدلر أف الدكنية  رأم(.5، ص  0334
م الشعور تؤد0110لتحسُت سلوكهم كدكافعهم لتحقيق التفوؽ )ىاؿ ك غيدينَت، 
 .  شعور النقصاف اليت تؤتر إذل حالتو النفسيةالدكنية إذل
يف الوعي البشرم، كىذا الشعور ؽلثل  اليزاؿ مودكداالشعور جالدكنية كأف 
مثَتا دائما كعامبل زلفزا الكتشاؼ طرؽ أفضل يف التكيف مع احلياة على األرض، 
ع كادلواقف اليت التظهره كىذا العامل احملفز غلرب اإلنساف على البحث عن األكضا 
، ص 0337دبظهر الضعيف مقارنة بغَته من الكائنات يف البيئة احمليطة )أدلر، 
40.) 
الدكنية من الدكنية اجلسدية كالنفسية.الدكنية اجلسدية  تتكوف كفقا ألدلر ، 
يف اجلسم.تنشأ ىذه ادلشاعر بسبب  افىي الشعور  غَت مكتمل بسبب نقص
أما الدكنية النفسية تنطلق من عدـ الكماؿ على حياة النمو.الوراثة أك تشوىات يف 
 (.5-0، ص0334. )نسابن، اإلنساف ، مثل التساىل كالرفض
صراعنا من التفوؽ" ، كىو صراع ربركو ادلصاحل االجتماعية ادلتنامية. يشرح 




التفوؽ أك بطريقة النياح للتغلب الدكنية ، ألف تعريف اإلنساف عن النياح )الويسوؿ ، 
 (.04، ص  0304
غلاىد لتحقيق التفوؽ دبحاكلة أف تكوف أحسن كأقرب إذل األىداؼ كالغاايت 
األفضل اليت مت ربديدىا. ؼللف الدكنية الغرض التفوؽ ، كيشيع اإلنساف على االستمرار 
 .التفوؽ ىو الدافع إذل الكماؿاكلة. دبعٌت آخر ، يف احلركة كاحمل
شرصية كوسا الذم يلعب أمَت  ربكي القصة القصَتة األمَتة القاسية لكامل كيبلين
كاف كوسا لديو   حيث أنو زلًـت لشرصيتة الطيبة كادلوثوقةصغَت من شللكة معركفة ، 
كىو يطلب كوسا  ذات يـو كاف كالد كوسا أصابو مرض خاطر،العيب يف ادلظهر كىو 
كاف كوسا متوتر ك يفرقيسبب مترلف جسداي. . ىوأف يقود ملكة، كيطلبو أف يتزكج
.لتينب الرفض ، يتشارط كوسا إذل األمَتة كىي ابنة صاحبومتزكجا مع  األمَتة جاجافايت 
كأخَتان كافقت األمَتة  ، جاجافايت اليقابل كرؤيتو بسبب تقاليد ادلملكة يعٍت سنة كاحدة
ا. التقليد قد إنتهى األمَت كوسا جاجاف ايت على الزكاج ألهنا اعتربت األمَت كوسا مجيل جدن
كاألمَتة جاهبافايت ؽلكن اف غلتمع ىف مكاف الداكن . ؼلالف األمَتة جاجافايت التقليد 
 كتعرؼ الوجو البشع زكجها، كيف النهاية تركت األمَت كوسا كعادت إذل كالديها.
ا يوجد الرفض كالشتائم.كاف األمَت كوسا حزيننا كدكنية ، عندما يريد كوسا إعادهت
كيبحث عن الطرؽ إلقتناع زكجتو. كانت ىناؾ مشكلة يف ادلملكة ،اليت صعوبة.  
كينتهي كوسا من ادلشكلة ك ػلافظ جاسترداـ كل ذكائو كحكمتو يف القتاؿ. حىت 
ل  البشر يوجد ىف انصهرت األمَتة جاجافيت على كرامة األمَت كوسا ، أدركت أف تكام
مجل القلب. من ىنا ؽلكن أف يكوف فيو الشعور جالدكنية لشرصية كوسا متفوقنا ألف 
 يصارع الذم أفاعل.
يستند على اخللفية ، اف يهتم مؤلف لتعرؼ شكل دكنية الشرصية كوسا يف ىذه 
ريد القصة القصَتة  األمَتة القاسية. استرداـ  مؤلف دراسة السيكولوجية األدبية  أللف




فهم اإلنساف كاحلياة ككبلعلا غلعل التيربة البشرية ادلادة الرئيسية ألىداؼ البحث )أكانع، 
 (.03-05، ص  0137
هتدؼ ىذه البحث لتعرؼ على دكنية الشرصية الرئيسية يف القصة القصَتة  
القاسية.يسعى ىذا البحث يبحث عن دكنية الشكل الشرصيةكربليل العوامل األمَتة 
ا  ظهور الطبيعة  الدكنية الشرصيات يف القصة. كىذا البحث دلؤلف شلتعنا جدن
 للباحثُت للدراسة نظرية ألفريد أدلر يف علم السيكولوجي األدبيي.
   أسئلة البحث -ب
لتفوؽ يف القصة القصَتة " األمَتة ما صورة الدكنية الشرصية الرئيسية إذل ا  -0
 القاسية " لكامل كيبلين؟
شعور الدكنية الشرصية الرئيسية يف القصة القصَتة " ما العوامل اليت تسبب  -0
 األمَتة القاسية " لكامل كيبلين؟
مَتة القاسية " الدكنية للشرصية الرئيسية يف القصة القصَتة " األَت ما أتث -0
 لكامل الكيبلين؟ 
 أهداف البحث  -ج
دلعرفة صورة الدكنية الشرصية الرئيسية  إذل التفوؽ يف القصة القصَتة األمَتة  -0
 القاسية لكامل كيبلين.
دلعرفة العوامل اليت تسبب شعور الدكنية الشرصية الرئيسية يف القصة القصَتة   -0
 " األمَتة القاسية " لكامل كيبلين
 القصَتة األمَتة القاسية لكامل كيبلين. دلعرفة أتثَت الدكنية يف القصة  -0
 حتديد البحث  -د
تركز الباحثة ىي الدكنية الشرصية الرئيسية يف القصة القصَتة األمَتة 




،ألف ذلك كاليت تركز على صورة الدكنية ك أتثَت الدكنية الشرصية الرئيسية. 
 لتسهيل الباحثة حصوؿ على نتائج التحليل.
 فوائد البحث -ه
يستند إذل أىداؼ ىذه الدراسة ، أيمل ادلؤلف أف يكوف ىذا البحث 
قادرنا على تقدًن فوائد كمزااي يف علم السيكولوجية األدبية ، خاصة يف نظرية 
 ألفريد أدلر سواءكاف مباشر أك غَت مباشر. الفوائد ىي:
 ئد النظاريةالفوا -1
 توفَت التعليم يف تطوير دراسات علم السيكولوجي األديب - أ
ؽلكن استردامو كمرجع للقراء يف إجراء حبث يف القصة القصَتة جاسترداـ   - ب
 نظرية ألفريد أدلر يف علم السيكولوجية الشرصية
علم أف توفر متعمد فىي فوائد لزايدة تقدير األدب يف اجملتمع ، كخاصة دراسة  - ج
 السيكولوجية الشرصية أللفريد أدلر
 الفوائد العملية -2
 جامعة - أ
تقدًن إضافية ادلراجع  تتعلق بدراسات علم السيكولوجية الشرصية  -0
 أللفريد أدلر
 توفَت ادلعلومات اجلامعات ادلتعلقة أبعلية احلياة االجتماعية  -0
 األساتذه  - ب
الفردية ، خاصة يف دراسة علم  توفَت معرفة إضافية تتعلق جالشرصية  -0
 السيكولوجية أللفريد أدلر






 زايدة الباحثة عن معرفة يف فهم الفردية شرصية ألفريد أدلر -0
شكل مباشر ، ربليل للباحثة على شكل الفردية الشرصية ب -0
كخاصة دكنية شرصية يف القصة القصَتة " األمَتة القاسية " 
 لكامل كيبلين دبنظور ألفريد أدلر
 زايدة ربسُت اختصاص الباحثُت على األعماؿ األدبية -0
 الدراسات السابقة  -و
دايين ستيو كايت ، ربليل شكل الدكنية ذباه  ،حث األكؿ يعٍتكاف الب
كي بواسطة بودم سرجونوا كخطط الدركس يف ادلدرسة تفوؽ يف ركاية زىرة تور 
الثانوية )علم اسيكولوجية الشرصية أللفرد أدلر( ، جامعة السلطاف أجينج 
الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد كضع ادلرأة على  .0301تَتاتايسا ، 
أما جالنسبة لنتائج ىذه ك  أساس األشكاؿ النفسية من ذكم اخلربة يف الركاية.
، فإف شكل علم النفس على مشاعر الدكنية اليت مت احلصوؿ عليها الدراسة 
ىو العيز ، كاخلوؼ ، كاحلزف ، كالشك ، كالطاعة. أكجو التشابو يف ىذا 
 البحث ىي النظرية كالنهج ادلراد ربليلهما ، كاالختبلؼ يف ادلوضوع.
 اندية األلفة، ديناميات شرصية فتيات الشوارع البليت ،الثاين يعٍتالبحث 
، جامعة كالية سيمارانج.  0300ؽلارسن الدعارة من حيث نظرية ألفرد أدلر ، 
كاف الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد أمساء فتيات الشوارع ادلتورطات يف 
كاف الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد  .الدعارة من حيث نظرية ألفرد أدلر
نظرية ألفرد أدلر. نتيية  أمساء أطفاؿ الشوارع الذين شاركوا يف الدعارة من حيث
ىذا البحث أف ادلوضوع يعاين من دكنية قوية من العوامل الدافعة للدعارة ، أم 
اطلفاض مستول التعليم كاالقتصاد. أكجو التشابو يف ىذا البحث ىي النظرية 




صورة دكنية ادلرأة يف قصة  أكليل موليدا نوفياان،اسة الثالثة كاما الدر 
Jusanae  القصَتة بقلمHiguchi Ichiyou ربليلSociofeminists Ruthven 
هتدؼ ىذه الدراسة إذل ربليل كيفية تصوير . ( ، جامعة كاجو مادا 0304)
الشرصيات النسائية يف القصص القصَتة كما ىي أشكاؿ الظلم بُت اجلنسُت 
األبوية الياجانية. كخلص البحث إذل أف اليت يتم ذبربتها يف نطاؽ الثقافة 
الشرصيات النسائية يف القصص القصَتة تقدـ على أهنا متدنية ، أم ادلرأة 
كمضطهدة ، بينما أشكاؿ الظلم اجلندرم اليت تتعرض ذلا ىي ضعيفة ، كسلبية
ىناؾ أكجو تشابو يف موضوع القصة  النمطية كالعنف النفسي. التبعية كالصور
 بلت ادلدركسة ، كاالختبلؼ يكمن يف النظرية ادلستردمة.القصَتة كادلشك
، الصراع على تفوؽ الشرصية  .يوليانطو أدم نوكركىا ،عةالدراسة الراب
الرئيسية يف ركاية "داكؾ" حملفوظ إخواف )دراسة نفسية ألفريد أدلر( ، جامعة 
الغرض من ىذه الدراسة ىو كصف العوامل اليت ذبعل .  0303سوراجااي ،
صية تصل إذل موقع التفوؽ.كفيما يتعلق بنتائج ىذا البحث يف شكل الشر
أىداؼ هنائية ، قوة قتالية ، تفوؽ شرصي كصلاح متبادؿ. يف ربقيق تفوؽ 
الشرصية ، أم البقاء يف كسط رلتمع يكرىو ، يكافح من أجل إعالة نفسو 
و يكمن التشابو يف النظرية ادلستردمة كالغرض من البحث كى بطرؽ سلتلفة.
 ربقيق التفوؽ كاالختبلؼ يف ادلوضوع كالنتائج
، ربليل دكافع اإلستعبلء شرصية الرئيسية يف فًتم فوزيةالبحث اخلامس 
الركاية " مذكرات الطبيبة" لنواؿ السعداكل بنظر ألفرد أدلر : درسة سيكولوجية 
 اذلدؼ.  0301،ماالنج اإلسبلميةاحلكومية إبراىيم مالك موالان جامعةاألدبية، 
من ىذا البحث ىو دلعرفة دافع اإلستعبلء لشرصية "أان" يف الركاية ككيف يؤثر 
دافع اإلستعبلء على شرصية "أان".دافع اإلستعبلء ىو السبب جالرغية يف 




ىتماـ شرصية الرئيسية ىو يف شكل التعويض عن الشعور النقص كاال
االجتماعية اليت لديها. تعوض شرصية الرئيسية عن الشعور النقص يف شكل 
ضعف اجلسدم كقيود على حقوؽ اللنساء من خبلؿ تطوير قدراهتا يف اجملاؿ 
األكادؽلي حىت تصبح طبيبة أخَتنا. يعطى دافع اإلستعبلء التأثَت لشرصية 
ط احلياة كالذات اإلبداعية اليت النهائي اخليارل طورهتا كظل الرئيسية اليت تتكوف على
 . ذبعلها قادرنا على ربقيق إرادهتا
التشابو كاالختبلؼ ف العديد أ اخلامسة أعبله ىناؾ استنادا إذل الدراسات
ادلتعلقة جالبحث أعبله ، بينما تكمن أكجو التشابو يف استرداـ نظرية شرصية 
 مة.ألفريد أدلر ، بينما يكمن االختبلؼ يف األشياء ادلسترد
 منهجية البحث -ز
منهيية البحث ىي طريقة لييلح العقل لتحقيق األىداؼ، بطريقة 
 (.30، ص  0335التسييل كالصياغتها كالتحليلها )انركوبو كآخركف ، 
كادلتكادلة اليت شأهنا  كالوسائل كاألفكار ادلتناسقة اجية ىي األطركحاتاإلسًت 
   (.03ص. ،0303، رجب التميميكقدرات تنافسيو ) ربديد كربقيق
 نوع البحث  -1
، سيحصل ىذا  النوعي كصفي أما جالنسبة للبحث جاسترداـ البحث
البحث ىو بياانت كصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة كيتم احلصوؿ 
يرتبط البحث  (.033، ص  0331ؽلكن مبلحظتو كالبحث فيو )تنزة ، 
لترطيط التنموم دكف أف الوصفي بتوفَت البياانت ادلنهيية اليت تصف كاقع ا
، ص  0303يقصد تقييم صدؽ البياانت سلبنا أك إغلابينا )محداف ، 
تستردـ ىذه طريقة حبث التفسَتات ، كالذم يقدـ شرحنا يف شكل (.40




، ص  0300ى ، كالتحقيق فيها من مصادرىا للوصوؿ إليها كنشرىا )مصطف
1.) 
كادلعٍت  ،اءات كالعملياتكصفي يعٍت الباحثة يهتم يف اإلجر  البحث النوعي
 عن رلتمع الدراسةصرفات الصور ادلستوحات كفهم كتف ،ادلكتسبة
عرض احلقائق أك البياانت البحث النوعي كصفي دبعٍت  (.47ص.،0301،قندجلي)
 (.005ص. ،0303،)دمحم حسُت ألحواؿ اللغةلسترداـ  اتبعة لتحليلية كالنتيية 
منهيية النوعية لؤلسباب بناءن على الشرح ادلوصوؼ أعبله تستردـ 
 التالية:
هتدؼ ىذه الدراسة  ىي معرفة صورة الدكنية الشرصية الرئيسية  إذل  - أ
التفوؽ يف القصة القصَتة األمَتة القاسية لكامل كيبلين كمعرفة أتثَت 
 ة القاسية لكامل كيبلين.الدكنية يف القصة القصَتة األمَت 
 يواجد البياانت أف تكوف يف شكل كلمات أك منطوقة من الناس. - ب
 مصادر البياانت -2
مصادر البياانت ىي مجيع ادلعلومات حقيقة أك شيئنا رلردنا ، أك 
(.ادلصادر يف ىذه 44، ص 0330حدًثن نوعنا أك كمينا )سوكاندارميدم، 
 البيث كما التارل :
 بياانت األساسيةمصادر ال -1
مصادر البياانت األساسية ىي البياانت اليت مجعها مباشرة قبل الباحث 
(. كاستردمت الباحثة القصة القصَتة األمَتة 050، ص  0303)أريكونطا، 
القاسية لكامل الكيبلين سيتم ربليلها بنظرية علم السيكولوجي األديب من 
 منظور الفدر أدلر.




مصادر البياانت الثانوية ىي مساعد بياانت يف البحث )أريكونطا، 
(. أما مصادر البياانت الثانوية يف ىذا البحث يعٍت تبحث 050، ص  0303
 عن البياانت الداعمة من اجملبلت أك من كًثئق أخرل من الباحثُت السابقُت.
 طرقة رتع البياانت -3
الطرؽ يف مجع البياانت  طريقة مجع البياانت ىي تستردـ الباحثة
(.ترتيب 005، ص  0337هبدؼ أف ربصل الباحثة على دقيقة )سوفاردل، 
 الباحثة اخلطوات األتية:
 طريقة القراءة -1
القراءة ىي نشاط دراسة األدب الذم استردامو للحصوؿ على 
 (.فيما يلي:07، ص  0337ادلعرفة كمنهييات البياانت )سوفاردل، 
 رأ القصة القصَتة األمَتة القاسية لكامل الكيبلينتكرر الباحثة تق - أ
 كيبدأ الباحثة  يف التحليل  - ب
تضم البياانت الباحثة من نتائج التحليل كفعلها متكرر للحصوؿ على  - ج
 دقيق نتائج 
 طريقة ادلبلحظة -2
ادلبلحظات ىو نتيية القراءة ادلوثقة بطريقة منهيية ٍ) سوفاردل ، 
 لي:(. فيما ي00، ص 0337
ربليل الباحثة ىف القصة القصَتة األمَتة القاسية اليت استردمت  - أ
 البياانت يف احلصوؿ على نتائج التحليل
 تسيل كذبميع البياانت   - ب




ربليل البياانت ىو مراجعة عملية البياانت ، كتسلسل، كذبميعها 
(. 054، ص 0330فضل، هبدؼ ذبميع فرضية كغلعلها نتيية البحث )جا
 كىذه اخلطوات ىي:
 تقليل البياانت -1
يشَت إذل اختيار البياانت كالًتكيز عليها كاسترراجها كتغيَتىا 
 (. الطرؽ اليت يستردمها الباحثوف ىي:50،ص 0303)ىارطانو، 
مجعت الباحثة التحليل بياانت السيكولوجي األديب ألفريد أدلر   - أ
 القاسية  عن القصة القصَتة األمَتة
 معرفة الباحثة نتائج ربليل البياانت يف شكل الفقرة  - ب
 تسترلص الباحثة ىف ىذه  الفقرة-ج
 مرحلة عرض البياانت -2
العرض البياانت ىي الطريقة  لتسهيل ربليل كفهم نتائج البياانت 
 (. أما الذم غلرم فهو:50، ص  0337ادلتولدة )أزىرم ، 
ليل البياانت اليت حصوؿ عليها  يسهل إبعادة كتابة النتائج رب - أ
 اللغة  ألجل أف البياانت دقيق
تقـو الباحثة إبجراء تغيَتات على الكلمات من البياانت هبدؼ   - ب
 جعل الكلمات ادلستردمة قبوالن كفهمنا
 تقدًن البياانت بوصف الفقرة-ج
 
 االستنتاج / التحقق من البياانت -3
اليت التحقيق من عمليات الباحثة التحقق البياانت ىي التكوين،  ك 




توصل الباحثة إذل االستنتاجات من النظر يف البياانت اليت احلصوؿ  - أ
 عليها جاسترداـ لغة قصَتة
يف االستنتاجات ، تستردـ الباحثة نتائج ربليل البياانت ادلوضع   - ب
 رئيسي













 الباب الثاين        
 اإليطار النظري              
 قّصة .‌أ
 تعريف القّصة -1
حد ادلسائل مكتوب أبالقّصة ىي أثر صورّم أك كاقعة سلّيلة اليت تستردـ 
دسيسة، كطبيعة،  مثلبعض العناصر أك الًتاكب إغلازا ككاضحا كذلا 
كتوصيف، ككجهة النظر، كأسلوب اللغة، كموضوع كتفويض )موىردم 
أتليف  يعٍت(. كتعريف األخر من القّصة 7، ص. 0110كحسن الدين، 
يتكّوف من دسيسة، كطبيعة، كأسلوب اللغة، ككجهة النظر، كموضوع نثور ادل
 (.03، ص. 0300كتفويض )قاسسيو، 
عّرض احلكاية أك الركاية عن حياة تيتال يعٍت عملية األدبيُعَرؼ القّصة ك 
اإلسانّية بطريق كتابة ادلرتصر كأتليف أكخبلّقّية اإلنساف يف صياغ حكايتو 
خبلّقيّا ، تطور خيالية كاف اإلنساف بشكل سلسلة الكلمة اجلّيدة. 
 .القارئ مشاعراألديّب خبلّقو يف كتابة القّصة إلًثرة  تأليفيستحدم
 عناصر القّصة -2
عناصر الداخلّية القّصة ىنا يعٍت دسيسة، كطبيعة، كتوصيف، ككجهة النظر، 
كأسلوب اللغة، كموضوع، كتفويض. كادلقصود من ادلوضوع ىنا أساس ادلسائل 
الذم يكّوف يف القّصة. كلتعريف ادلسائل يف القّصة يُعَرؼ دبحادثة التوصيف 
وضوع ادلتنّوعة منظورا من رغبة األديب أك ادلؤّلف يف القّصة. ككانت أنواع ادل
إّما من انحية احلّب، أك اإلنسانّية، أك اإلذلّية، أك العادة، أك النقد 
 (. 003، ص. 0105اإلجتماعّي، أك االنتقاـ كغَت ذلك )علّي، 
 كأّما ادلقصود من عناصر الداخلّية ىي كما يلي:




نة عن احلياة أكسلسلة نتائج ادلعيّنة الذم يشكل ادلوضوع ىو رأية معيّ 
(. يف معٌت 007، ص. 0137أك يبٌت رأس الفكرة يف األثر )أتك، 
األخرل يعرؼ ادلوضوع بطريق احلياة أك شعور ادلعُّت الذم يشكل أساسا 
(. يف فهم قّصة القرّاء، 05، ص. 0130أك معنا أبىداؼ ادلعّينة )رشاان، 
بُت ادلوضوع كادلبحث. ادلوضوع ىو فكرة مركزيّة كأّما ال بّد لنا أف طلتلف 
 ادلبحث ىو رأس التكّلم ؼ القّصة.
بوضوح، كاف موضوع القّصة مصّرحا جاألديب صرػلا، كأّما رمزاّي كاف 
موضوع القّصة ال ُيصرّح حاليا جاألديب بل ُيصّرحة برمزّم، كبضمن أّف 
ادلوضوع فقط يُعَرؼ كيُفَهم  ادلوضوع يتضّمن يف كّل القّصة، ادلعٌت ىنا أفّ 
 (.53، ص. 0331إذ كانت القرّاء تقرأ القّصة حىت انتهاء )نوركينطارا، 
التفويض ىو عناصر الصوريّة يف األثر الذم يشَت إذل نتائج الطلعة، 
كالسلوؾ كالتهذيب. يُبلَّغ التفويض حاليا جالتوصيف أك الرسالة اضمٍّت 
 (.000، ص. 0331)نوركيانطرا، 
 دسيسة/ إعدادات  ( ب
الدسيسة ىي أسلوب ادلًتاكب الواقعة يف القّصة عقلّيا. كتعريف 
األخر يقاؿ أّف الدسيسة ىي الواقعة اليت سلتارة كمرتّبة بناء على السبب 
كالتبعة لنيل األىداؼ ادلعّينة الذم تبٍت ركح القرّاء كي يدخل يف تلك 
(. كالدسيسة 003. ، ص0300القّصة مستقببل أك مقببل )نوركيانطارا، 
ذلا جزء األّكؿ كالوسط كاألخَت احلقيقة، مؤّكدة كعقلّية، كتستطيع إلعطاء 
التوتّر للقرّاء كتصنع بعض التعّيبات فيها. ألّف تلك ادلذكورات اتؿ أّف 
ىذه الدسيسة ىي أىّم العناصر يف الفّصة ألّف ىذه الدسيسة ترّتب كيف 
، 0300ة بعضها بعضا )ستانطوف، دسيسة القّصة كالتزاـ الّتصاؿ الواقع




  ج( طبيعة
بوجود الطبيعة ىنا يهدؼ إلظهار البيئة، كادلكاف، كالوقت مىت تقع 
تلك الواقعة. كالطبيعة يف القّصة ذلا صفة حقيقيا كخياال. لذلك كاف صلاح 
كالوقت مىت الطبيعة يُعُتَّ من ادلناسب كالتصّور كاضحا إّما من انحية ادلكاف 
 (.03، ص. 0110)موىردم كحسن الدين،  تلك الواقعة تقع
 د( شرصّية كتوصيف
الشرصّية ىي الفاعل يف القّصة كما نعرؼ أّف التوصيف يف القّصة     
كثرة بل كانت أحد شرصّية الرئيسّية. الشرصّية الرئيسّية ىي أىّم 
الشرصّية يف القّصة، كانت ىناؾ شرصّيتُت يعٍت شرصّية سطحّية 
ّمة. الشرصّية السطحّية ىي شرصّية اليت ذلا خلقة كاحدة كشرصّية ات
فحسب مثل طّيب أك سّيئ. كأّما الشرصّية التاّمة ىي شرصّية اليت تدّؿ 
أنواع اخللقة مثل طّيب، كسّيئ، كقّوهتا كضعفها. كغَتىا كانت شرصّية 
 (.0035، ص. 0307كذلك )سوكاان،   كسًتكفرتأك إنًتكفرت
خلليقتّية ىي من صفة كىيئة الشرصّيات اليت التوصيف، كاخلليقة، كا
ترجع إذل جودة نفسّية الشرصّية. الصفة اليت شللوكة لتلك الشرصّية ستُػَرل 
يف العقل، كالقوؿ، كرأية الشرصّية لشيئ. كأّما الشيئ الذم يتغَّت بُت أحد 
 .(.0110الشرصّية كغَته ىو يف الصّفة )سودكماف، 
 ق( أسلوب اللغة 
ىي كفاءة أك أىلّية لكتابة جاسترداـ الكلمات  أسلوب اللغة
اجلّيدة، كاخليالية، كاحلياتّية، كادلتأثّر، كاجملذكب. كتتكّوف أسلوب اللغة من 
، ص. 0337قياس، كمتشاهبة، كشلّثل، كرمزيّة كغَت ذلك )كراؼ، 




ألدب. استرداـ ىذه أسلوب اللغة أيضا متأثّر ببعض أسلوب اللغة يف ا
 العوامل يعٍت السّن، كالًتبّية، كاخلربة، كادلهارة.
 ذاتية .‌ب
 تعريف الذاتية .1
تعريف الذاتية لغة ىي اإلنساف، كالنفسّية اليت ييضّمن مجيع األكصاؼ 
ذاتية (. أّما تعريف ال317، ص. 0330كاخللقّيات ذلا )قسم الًتبّية كاحلضارة، 
 اصطبلحا ىي كما يلي: 
اه، كالذكؽ الذاتية ىي اجتماع الصفة العلمّية يف شكل التشييع، كاالذبأ(. 
 كالغريزة اإلنسانّية.
 ب(. الذاتية ىي كّل منظمة الدم غُلّد يف اإلنساف يف كّل التنمّية.
ج(. الذاتية ىي خلقّية من اإلنسلنسّية فيما كانت ىناؾ صفة لو أتثَت 
 زلّددة.
 (. 51، ص. 0110(. الذاتية ىي دمج من عادة النفسّية )سرليتو، د
الذاتية ىي من أحد دراسة علم النفسّية اليت مظهولر برأية أك إغلاد 
"،  سلوؾ اإلنساف، human behaviorاألىل. كرلتمع دراسة علم النفسّية ىو "
ف (. من يوس0، ص. 0330فيما كاف حبثو عّما، كدلاذا، ككيف )كومساايدم، 
 كنور إحساف، ُتَصوَّر الذاتية ؿ:
 أ(.  ىويّة، كىويّة اإلنسانّية.
 ب(. انطباع عاّمة النفسّية اإلنسانّية أك إنساف أخر.
، 0335ج(. كظائف الذاتية الصحيحة كادلشكلة )يوسف، نور إحساف، 
 (. 0ص. 
 




غ يف ىيكل الذاتية ىو مكّوف مهم يف شكل النفسّية اإلنساف. من جو 
 Psyche embraces all thought, feeling, and behavior, consciousمشس يبُّت أّف 
and unconscious ، الذاتية ىي كّل الرأم، كالذكؽ، كسلوؾ احلقيقة الذم مدركؾ
 حاال أـ ال. أّما ىيكل ذاتية اإلنساف يتكّوف من:
 أ(. بعد الوعي
 د. كلو مكونُت يعٍت:بعد الوعي ىذا تعديل إذل عادل اخلارجّي للفر 
 (.  كظيفة الركح0
كادلقصود ىنا شكل الفعل الوحّي الذم لن يتغَّت يف بيئة سلتلفة نظراّي.  
كىذا كظيفة الركح يتكوف من األفكار كالشعور، كالتقييم على أساس 
الصحيحة أك اخلطيئة، ال يعطى تقييما بل يكوف رصدا فحسب، كاألخَت 
 ىو كظيفة متفوقة.
 لركح(. سلوؾ ا0
 ، يقّسم اإلنساف بقسمُت، يعٍت:بسلوؾ ركحهو
 .أكسًتكفرتأ. إنساف 
 .إنًتكفرتب. إنساف 
 بعد فقداف الومب(. 
بعد فقداف الوعي ىذا بعد الذم يفعل مناسبة لعادل الفرديّة، كفيو نوعاف، كعلا  
 :كما يلي
 (. فقداف الوم0
ياىل فقداف الوعي ىذا يشمل اخلربة اليت يُدَرؾ لكن الضغط، كمت
كمنسّي.كىذا فقداف الوعي يشمل على شيئ مرصود، كمفكور كمشعور 
 الذم موجود يف فقداف الوعي الفرديّة.




كادلقصود ىنا جاقية نفسّية تطّور تدرغلّي اإلنسانّية اليت رلموع بسبب 
 اخلربة ادلتكّررة من كثرة توليد.
 كىذه بنية الذاتية تتكّوف من:
ىو عمل أك استيابة مكثّرة يف البيئة أك الواقعو  Spesific Responseأ(. 
 ادلعّينة.
ىو يف الغالب استيابة اليت تقع حُت كاف الفرد  Habitual Response .ب(
 يستقبل احلالة أك الوضع ادلتساكية
 ىو مًتابط بعضو بعضا الذم ينزع يف فرد معُّت. Trait ج(.
  عمّ ىو منظمة يف الفرد األ Type د(.
 specificكإذ يُػَتَرلَّص أّف بنية الذاتية تتكّوف من أربعة مكوانت يعٍت 
response, habitual response, trait, type  ،010، ص. 0100)سومادم .) 
 ج(. مكّونة الذاتية
 ىذه ادلكّونة ىي عناصر شكل الذاتية، يعٍت كما يلي:
 (. مكّونة ادلاّديّة0
ف ربّدد نظرىا عن نفسّيتها كنظر غَتىا. إذل أّم مدل ؽلكن لؤلفراد أ
 كيشمل ىذا احلاؿ عن حاؿ مادم الفرد بضعفها كنقصاهنا.
 (. مكّونة الذىنية0
كادلقصود منها ىو تشكيل خلقة الفرد. الذكّي ىو سبلح الفرد لنياح، 
كقـو بذاهتا كاعتماد على نفسها.كاف ثبلثة جوانب ادلهّمة للذكّي يعٍت 
رعي ادلفردات كالكفاءة الذىنّية )زلّمد الزيٍت، الكفاءة للتكييف، كل

















 األدب يفج. علم النفس 
عن حبث اإلنساف  فلذاف يرتبطاف كذلما متساكايلفس كاألدب علماف اعلم الن
 ادلؤلفكتعامل بعضها بعضا. يقاؿ األدب بتعبيَت من األدين كأّما النفسّية تساعد 
 النفس زبّيل جاحلقيقة، كذبليخ كفاءة االبصار كتكوف مًتمجة. كىذه مقاربة علم األدب
 ٍت(. دبع00، ص. 0331لقرّاء )رتنا، كاتشمل على ثبلثة رؤكس يعٍت األديب، كاألثر 
اخللق كسيكولوجي اليت تكوف يف األفراد ألّف عادة كذبريبات  األخر أّف األدب لو معٍت
تشمل على كجدايّن، كذىٍّت، كتكّلم األفراد. نظرة األدب كالفّن، كحاؿ الشرصّي 
أسد،  الذم كجب يف األدب كانت مفرداهتا مصّورة جبماؿ رلتذبة ككاملة )سلاثيل
 (.07-00، ص. 0135
أىداؼ من علم النفس لفهم جانب ركح األفراد الذم يشمل يف 
حصوؿ من دب ينظر حالة الواقعة يف األ النفس . علم األدبالعملية األدب













م النفس ىو علم احلسن. أّف يف كتاب علماألدب كالفّن ادلشاىدة أّف عل
 (. 1، ص. 0153كأساسا يصف علم النفس ربليلّيا )كلسوف، 
الذم يظهر عملّية كنشاط الركحُّت كفيو ظاىرات  النفس علم األدب
(. يتغَّت األدب بعلم 00، ص. 0333)أندرسوارا،  دبمظهورة يف شرصّية األ
رحّية، كالشعر النفس، ألّنكما نفهم أّف األدب يرتبط بعادل الصورم، كادلس
كُتدَخل يف نوع الفّن، كأّما علم األدب يرجع إذل دراسة العلمّية عن سلوؾ 
صورة  ؤلفاإلنساف اليتقّيد من حيانو. كعلم األدب يتأثّر كبَتا ألّف يعطى ادل
 اإلنساف يف الشرصّية كيتصّور حيانو يف احلكاية أك القّصة.
صوؿ إذل أكرب احلصوؿ يف أىّم اإلطار فيما كانت األفراد كجب ذلا حل
من توافق نفسّيتها، ىناؾ عامبلف الذاف أيثّرانو يعٍت األفراد تقضى أكقاهتا يف 
إطلر العمل، كالثاين ما دكر ادلهّم الذم يعمل تلك األفراد كأتثَتىا للحياة. 
، 0151كعامل البيئة ىو تتأثّر كبَتا يف تطوير نفسّيتها )فيرج عبد القادر، 
 (. 01ص. 
يدرس أيضا عن علم النفس اإلجتماعّي. علم  النفس ألدبيف علم ا
سلوؾ اإلجتماعّي الالذم يدرس  سالنفس اإلجتماعّي أحد الفرع من علم النف
اإلنسانّية يف اتصاذلا جاجملتمعُت أك األفراد غَتىا. كعاّمة أّف علم األدب 
خلفّية  اإلجتماعّي يعرؼ لدراسة األفراد الفاكرات، كتشعر كتترّلق يف طبيعة أك
علم (. ليس فقط بتلك ادلذكورات 7ص.  ،0330اإلجتماعّية )تريدايكسيٍت، 
يقة أك النفس الفرديّة سيبحث عن نفسّية الشرصّية إّما من انحية اخللقة، كاخلل
 من انحية ضعفها كقّوهتا. 
 س الذايتفد. علم الن




تكوف نظرية الذاتية  أف قبل نظريّة الذاتية ليس فقط فرع من علم النفس،
يكوف ربت الفلسفة. نظراّيت  ادمّية لعلم النفس، السؤاؿ عن الذايتسلصوصّية األك
بل توجو أيضا إذل الفّن ك التطبيق  الفلسفة، دلت فقط ذلا نشأة عاالذاتية ليس
العملّي. نظريّة الذاتية ليس فقط  رلازفة، بل نظاـ الثقة الذم يثّبت التعبَت يف  
(. يف علم النفس 07، ص. 0300ات اليت سلّططة لتقّدـ الفهم )مسياكاف، كيفي
الذاتية مقبوؿ يف مسألة ادلتبادؿ بُت الفكر كاجلسم. السعي الذم يعمل لنيل 
اذلدؼ ىو نظرة      الفكر أك يسّمى بتحريض. فإذا الفكر ىو حاؿ مهّم ألف 
دة لتوجية )أدار، كظيفة من الفكر مصّمم ببّت األىداؼ إذل أين حركة مقصو 
 (. 75-70، ص. 0110
  يف علم النفس الذايّت ىي كما تلي:كأّما االستهداؼ 
 أ(. لنيل ادلعلومات عن سلوؾ اإلنساف.
 ب(. لدفع األفراد لكي ػليا كامبل كقانعا.
 . كظيفة ظريّة الذلتية0
 أ(. كظيفة الوصفّي )التعبَت كالتبيُت(
 لواقعة اليت ُتصيبها األفراد.يستطيع لتمرينو أك تبيُت السلوؾ أك ا
 ب(. كظيفة التقدير
  تستطيع ىذه نظريّة الذاتية لتنّبأ الواقعة، كالسلوؾ األفراد.
 . تقوًن نظرية الذاتية0
 تستطيع نظرية الذاتية لتقوؽلها بناء على معيارات ادلعيّنة:
 أ(. ربّقق
ػلات، ّف نظرية الذاتية البّد ذلا أف تعتمد إذل تصورات صر أبالتقّدـ 
معركفا  بصريح أهّنا ذلا ارتباط عقلّي بعضو بعضا، حىّت كانت ىذه النظرية 




 ب(. نتائج االرشاديّة
 التقييم إذل بعد ما كانت نظريّة الذاتية داعية للبحث حاال.
 ج(. إستقامة الداخلّية
يع ال أُيّذف لشمل التعارض يف نظريّة الذاتية، ألف ىذه النظرية تستط
 لتبُّت سلوؾ إستقامة.
 . حريصّية(د
 نظريّة الذاتية ال بّد ذلا أف تُػرَكَّب كظيفةن.
 . داللة يّة الوظيفة(ق
لتقييمها جادلقصود لنيل سهلة فهم السلوؾ تستطيع نظريّة الذاتية 
 األفراد.
 . عوامل اليت تستطيع لتأثَت نظرية الذاتية 4
 أ(. عوامل التارؼلّية يف ادلاضى
 كومًتم(. السي0
 (. السلوكّية0
 (. علم النفس جستالك0
 ب(. عوامل ادلعاصرة
عوامل ادلعاصرة اليت تتأثر نظرية الذاتية تظهر من خارج أك من 
علم النفس. كعوامل اليت تظهر من علم النفس ىي التوّسع يف أؽّلقاـ 
أك يف رلاؿ الدراسة، كأّما العوامل من خارج علم النفس يعٍت  عوامل 
تأثّر جدا كفلسفة الوجوديّة كىي نوع الفلسفة الذم يتقّدـ ادلعاصر ت
يف احلريّة، كتقدًن النفس كتغَّت اإلنساف الذم يًتؾ جاقية احلقيقية يف 
، 0304فكر النظراّيت الذاتية اليت كوهنا ربت الوجودة )كدايمسارا، 




ا ككانت عاملُت رئيسُت الذاف يتأثراف إؿ تقّدـ الذاتية يعٍت كم
 يلي:
 (. عوامل كراثية0
ىذه عوامل اجلينات تتأثر إلىى ذاتية، كيف احلقيقة ىي 
ال تكوف حالية، ألّف تتأثر عوامل اجلينات إذل جودة جهاز 
 النفسي، كتوازف البيوكيميائّية البدنّية كبنية اجلسم.
 عوامل بيئة(. 0
 كأّما عوامل البيئة ادلقصودة ىي:
 األسرة . أ
 احلضارة . ب
 (. 00، ص. 0300ًتبّية )يوسف، ج. ال
 ه. نظرية سيكولوجية الشخصية أللفريد أدلر 
 الشرصية ألفريد أدلر فهم علم سيكولوجية -1
علم سيكولوجية الشرصيةأللفريد أدلر ىي مدرسة فكرية يف علم 
السيكولوجية ادلعاصرة كيستند إذل حقيقة أف كل فرد لديو صياغة فريدة للدكافع 
مات كالقيم. قاؿ أدلر ؼلتلف تصرفات كل فرد ستيلب كالسمات كاالىتما
أسلوبو اخلاص عن اآلخرين. يف كتابو "سيكولوجية احلياة" يناقش حالة اإلنساف 
يف احلياة منذ اللحظة اليت يرل فيها العادل ، ؽلر عن يواجهو ككيف يؤثر كل ذلك 
عتبار على حالتو النفسية ك التكيف االجتماعي. أكد أدلر غلب الفرد يف اال
.اإلنساف ىو يفكر سللوؽ ،  خصائصو الشرصية كصفاتو العقلية كقدراتو الفكرية





القدرة اليت تعوض عن أكجو القصور يف جوانب معينة ىي القدرة اليت تنشأ 
اليت ذبعل الفرد جادنا يف زلاكلة زلاربة ىذه ادلشاعر  من نقاط الضعف الفردية
 (.43، ص  0303)عزت ، 
تبدأ أساليب علمالسيكولوجيةالشرصية  كتنتهي دبشكلة الدكنية 
ىي أساس صلاح كعملية الفردية. الدكنية أساس جلميع مشاكل التكيف 
النفسي. الدكنية ألدلر ىي الشعور جالضعف كعدـ ادلهارة يف مواجهة 
هاـ اليت غلب إصلازىا. ال يتم تفسَته على دكنية من اآلخرين ، على ادل
 الرغم من عناصر دلقارنة قدرات اخلاصة بقدرات اآلخرين األكثر خربة.
كللترلص من ىذه الدكنية ، غلب الفرد قادرنا على الوصوؿ إذل 
التفوؽ ، كىو ما غلب عليو بذؿ الكثَت من اجلهد لتحقيقو. معٌت الذىاب 
ا التفوؽ ىو السعي جاستمرار ، كاالقًتاب من اذلدؼ. قاؿ أدلر إف إذل ىذ
األخطاء يف الوظيفة النفسية تكوف يف بعض األحياف خطورة من غَتىا 
 (.003، ص  0115)أدلر، 
كفقا أللفريد أدلر أبف االضطراجات السلوكية كاألعراض العصبية 
النقص حقيقي اليت تنشأ من التعويض ادلفرط يعانيو الشرص دكف الوعي ك 
 كغَت مرئي نتيية دلشاعر الدكنية.
 تتلرص األىداؼ البشرية يف: 
 التفوؽ االجتماعي ( أ
 النياح ادلهٍت ( ب
 اإلشباع العاطفي ( ج
 الركحي اكتفاءد(  
يتحدث أدلر يف كتابو كثَتنا عن الدكنية ، كيتحكم دكف الوعي يف 




كالبلكاعية تشيع األفراد عندما يشعركف جالدكنية ، للتعويض ، كمع ىذا 
التعويض ؽلكنهم ربقيق األىداؼ الفردية. قاؿ أدلر أف كل فرد لديو صياغة 
 فريدة للدكافع كالسمات كاالىتمامات كالقيم.
 
صية يف علم سيكولوجية ألدلر ؽلكن تلريص كظيفة علم السيكولوجية الشر
 على النحو التارل:
 الذاكرة . أ
يرتبط النمو كالتطور ارتباطنا كثيقنا بقدرة األعضاء البشرية. الذاكرة ىي 
قدرة الفرد على تذكر شيء متعلق حبياتو. ىنا نوضح أف الذكرايت ذلا ىدؼ 
يف العقل الباطن ، فهذه الذكرايت ليست ظواىر اعتباطية ، لكنها تقدـ 
أك ربذير. ألف الذاكرة أك الذكرايت ادلوجودة األفراد رسالة تشييعية كاضحة 
ا لعلم نفس معُت. كالذاكرة ادلشار إليها ىنا توجو إبمجاؿ الشرصية  مهمة جدن
، كستظهر ىذه الذاكرة يف شكل موقف ، ككجهة نظر عاطفية كفلسفية ، 
 حسب احتياجات الفرد ، كما ىو مطلوب لتحقيق أىدافو.
 اخلياؿ . ب
لى اإلدراؾ كىذه القدرة ال تعتمد على كجود أك عدـ كجود قدرة الفرد ع
ادلادة ادلسببة لئلدراؾ احلسي ، فكل اذلذايف عمل فٍت تصممو الركح كفقنا 
ألعراض كأىداؼ الفرد. يقدـ ىذا اخلياؿ كاقعنا مرتبطنا بقدرتو على تكوين 
االفًتاضي  عادل افًتاضي ، كتقدًن الواقع ىنا ىو إدخاؿ قانوف السببية يف العادل
،  0337أدلر ،  ( الذم أنشأه اخلياؿ يطابق الوعي كالعواطف اليت تصاحبها
 (.00-73ص. 
 النظرية الرئيسية أللفريد أدلر ىي كما يلي:




 التصورات الشرصية الفردية تشكل السلوكية كالشرصية  (0
  الفرد )الذات(ظواىر النفسية متحدة يف  (0
 فوائد النشاط البشرم من كجهة نظر التفاعل االجتماعي  (4
 يتم تطوير إمكاانت البشرية كفقنا ألسلوب احلياة  (7
يتم تطوير ظلط احلياة من خبلؿ القوة اإلبداعية للفرد )الوسوؿ ،  (0
 (.04، ص  0331
 نظرية أللفريد أدلر للشخصية الفردية .‌و
فيز الشرص من خبلؿ العوامل االجتماعية كفقنا ألدلر ، يتم رب
كالشرصية. يستطيع البشر السيطرة على أنفسهم كيطور كل فرد أسلوب حياة 
ا. كمن أىم أىداؼ احلياة ذباكز مشاعر النقص كالنضاؿ لتحقيق الكماؿ  فريدن
 (.34، ص  0301)جابر ، 
 توجد عدة قواعد يف النظرية الفردية أللفريد أدلر ، كىي كالتارل:
 ( Inferiority Principle ) قواعد الدكنية  -1
يعتقد أدلر أف البشر يولدكف بشعور جالدكنية ، فعندما يدرؾ األفراد 
الدكنية ىي شعور كجودىم ، سيشعركف جالدكنية حياؿ دكرىم يف البيئة. 
الفرد جالدكنية نتيية قصور جسدم أك معريف أك اجتماعي أك اقتصادم يؤثر 
يشعر جالدكنية كعدـ القدرة على التكيف ، كألف ىذا  على حياتو كغلعلو
الشعور قادر على تشييع األفراد على السعي كراء التفوؽ )أبو زكيزة(. ، 
 . (000، ص  0331
ىذا الشعور جالنقص ىو أحد الدكافع اليت ربرؾ الشرص للمضي 
قدمنا ، كراء تقدـ الشرص ىناؾ نوع من الشعور جالنقص ، كىذه ادلشاعر 
كتشمل ىذه ادلشاعر الظواىر الطبيعية اليت تساعد األفراد  دة يف كل إنساف.موجو 




جديدة ألهنم يواجهوف أحداًثن / مشاكل جديدة يف حياهتم اليومية )أبو أسد ، 
ية أك اخلوؼ ىو خياؿ (. كل ما غلعل األفراد يشعركف جالدكن10، ص  0307
 (.00، ص  0300الفرد )جوالد ، 
نشأت ىذه النظرية عندما الحظ أدلر أف العديد من مرضاه يشكوف يف 
مناطق معينة من اجلسم ، كيتعلق جالذىاف ، قاؿ إف األدل مشاكل غَت جسدية ،  
كاف سببو نقص يف اجلسم مثل ىذا يسمى الشعور جالنقص )الدكنية(. يتعلق 
بتكر أدلر مصطلح االحتياج الذكورم ، الذم يصف مشاعر الدكنية الدكنية ا
ادلرتبطة جالضعف كاألنوثة. ىذا ادلصطلح ىو ديناميكيات شرصية اإلنساف 
 (.30، ص  0300)فيثت، 
إف الشعور جالنقص أمر ال ؽلكن التسامح معو لسبب بسيط كىو أف البشر 
شعور جالفشل كالنضاؿ لديهم دافع لتحقيق تفوقهم حىت لو كاف ذلك يعٍت ال
 (.44،  0301)أمحد عفيف ، 
ينشأ ىذا الدكنية من شكل العيز الذم يعاين منو الشرص نفسيا أك  
كفقنا  (.30، ص  0300اجتماعيا أك جسداي كمشاعر الدكنية )أبو زكيزة ، 
ألدلر، البشر سللوقات مدفوعة دبشاعر عدـ القدرة على توليد الثقة يف أنفسهم 
من الوصوؿ إذل تفوقهم. ىذا الشعور جالنقص ؽلكن أف يسبب ظلونا حىت يتمكنوا 
 (.01، ص  0300إغلابينا أك عقدة نقص )عبد الرحيم ، 
 ىناؾ نوعاف من الدكنية أللفريد أدلر ، دبا يف ذلك:
 الدكنية اجلسدية ( أ
الشعور جالنقص بسبب عيوب يف اجلسم. كفقاألدلر أبف اضطراجات 
 اسية بسبب الوراثة أك التشوىات يف النمو.اجلسم ىي تنشأ دكنية أس




شعور الدكنية بسب النقص يف رلاالت احلياة. الشعور الدكنية 
 .ليس عبلمة أف الفرد غَت طبيعي ، بل متمم يف احلياة البشرية
 (Superiority Principleقواعد ادلتفوؽ ) -2
كية تكمن خلفية الدكافع ، يف تطورىا ، تعترب العدكانية احتماؿ دينامي
كاليت ستصبح فيما بعد "صراعنا من التفوؽ" ، كىو صراع ربركو ادلصاحل 
االجتماعية ادلتنامية. يشرح أدلرعن التفوؽ الذم ػلفزه الدافع االجتماعية 
يسمى معركة النياح. غلاىد البشر لتحقيق التفوؽ أك بطريقة النياح 
،  0304عن النياح )الويسوؿ ،  للتغلب الدكنية ، ألف تعريف اإلنساف
 (.04ص 
غلاىد لتحقيق التفوؽ دبحاكلة أف تكوف أحسن كأقرب إذل األىداؼ 
كالغاايت األفضل اليت مت ربديدىا. ؼللف الدكنية الغرض التفوؽ ، كيشيع 
اإلنساف على االستمرار يف احلركة كاحملاكلة. دبعٌت آخر ، التفوؽ ىو الدافع 
 الكماؿ.
 (Striving for Succes or Superioriy)النياح التفوؽ أك  ( أ
 غلاىد لتحقيق النياح ىي القوة ديناميكية للسلوكية البشريية   -1
 نقلب الدكافع ديناميكية ىي الئلعتداء )يسيطر على األخرين(  -2
غلاىد إذل التفوؽ ، يعٍت يسعوف اإلنساف إذل التفوؽ دكف اعتبار  -0
 .كنيةلآلخرين ، كيدفعهم الشعور الد
 تماعيةغلاىد لتحقيق النياح ىو أف اإلنساف مدفوعوف برغبة االج-4
 (Subjective Perceptionمبلحظة الذايت ) ( أ
 تشكيل السلوكية كالشرصية ( أ
غلاىد النياح ليبدؿ مشاعر الدكنية ، لكن موقفهم ال يتحدد   ( ب




 (Fictionalismج( خياؿ )
الغرض النهائي من خياؿ كالذات يعٍت يرشد أسلوب احلياة 
 كيوحد الشرصية.
 د( الدكنية اجلسدية
يبدأ اإلنساف احلياة من ظركؼ صغَتة كضعيفة كدكنية ، كلذلك   -0
ا ككيفية التغلب على نقاط الضعف  يطوركف نظامنا معتقدن
 اجلسدية إذل القوة كالتفوؽ
ف بعض إلنساف عن الشعور الدكنية جالتوجو على حالة يستبدلو  -0
 .نفسية صحية كاسلوب حياة مفيد
 (Style Of Life Principleقواعد أسلوب احلياة ) )0
نظريةألدلر إذل البشريةيعٍت سلوؾ كرساـ يف حياهتم. يشمل أسلوب   
احلياة ىنا أىداؼ كمفهومو الذايت كمشاعر اآلخرين كادلواقف عن 
قيق ىذا اذلدؼ ، يتمتع البشر أبسلوب حياة فريد ؼلتلف العادل.لتح
يف كل فرد. ظلط احلياة من الناحية النفسية ىو رلموعة معقدة من 
الفلسفات الفردية كادلعتقدات كاألساليب ادلميزة للحياة كالوحدة يف 
ؽلثل أسلوب احلياة يستييب الفرد بشكل شرصية  .شرصية الفرد
أدلر ، نشأ مصطلح ظلط احلياة من التيربة يف حياتو. كما قاؿ 
، ص  0115تعبَتات مثل "زبطيط التوجيهية" كشيرة احلياة )أدلر، 
000.) 
 ( سلسلة اجتماعية4
سلسلة اجتماعية ىي غلب أف ؽلتلكو كل فرد ، ألنو يُنظر إليو على   
احملرؾ الرئيسية السلوكية. ؽلكن للبشر فقط أف يفسركا حياهتم كيبحثوف 




ميكانيكي كإبداعي ، بينما سلسلةاجتماعيةأكثر من ذلك 
 ،يصنعشيء جديد ؼلتلف السابق.
 رغبة  االجتماعية  (5
إف ىذه رغبة االجتماعية يصنع األفراد اجتهاد لتحقيق  
التفوؽ بطريقة صحية كغَت منحرفة. الدعارة ىي فشل بسبب 
تماـ االجتماعية ، فإف ىذه سلسلة االجتماعية يعٍت عدـ االى
 (.077، ص 0115قواعد مهم يف عملية التفوؽ. )أدلر، 
 مصادر االىتماـ االجتماعي ىي كما يلي: 
االىتماـ االجتماعي متيذر يف اإلمكاانت ادلوجودة يف كل  ( أ
فرد كلكن غلب تطويرىا قبل استردامها كأسلوب مفيد 
 ياةللتسًت على ظلط احل
كعصا قياس نفسية لئلنساف ك "كمعيار كحيد للقيم    ( ب
 اإلنسانية"
ج(  الوعي االجتماعي ىو أداة تستردـ لتقييم قيمة الشرص 
 ككمعيار لتحديد فائدة احلياة
 . تطبيق علم النفس الفردي أللفريد أدلرز
 كوكبة األسرة   -0
 لفيوة العمريةؽلكن رؤية ميوؿ الشرصية بناءن على ترتيب ادليبلد كا     
 رلموعة مبكرة -0
هتدؼ ىذه اجملموعة األكلية إذل تقدًن أدلة لفهم ظلط احلياة كاألىداؼ 
 النهائية




تفسَت األحبلـ مفتوح كمبدئي ألف األحبلـ غالبنا ما تكوف خادعة 
 للذات ، شلا غلعل من الصعب تفسَت األحبلـ دبفردىا
 العبلج النفسي  -4
سي ألدلر ىي زايدة الشياعة كتقليل مشاعر أىداؼ العبلج النف
 الدكنية كزايدة االىتماـ االجتماعي.
 
 . تنمية شخصية غري طبيعيةي
تشوىات شرصية انذبة عن مشاعر الدكنية اليت ال يتم التعامل بشكل   
صحيح كيسبب غَت طبيعي كخاصة إذا كانت مصحوبة إبمترلف جسدية أك 
، إذا مت إعلاؿ الطفل. ذكر أدلر أف أسلوب  عقلية ، كمعاملة أبوية غَت مناسبة
احلياة اخلاطئ ىو نتيية ثبلث حاالت يف الطفولة مثل الضعف اجلسدم أك 
سييد  الفرد صعوبة يف أداء كاإلعلاؿ. اإلعاقة اجلسدية ىنا ،اإلعاقة كالتساىل 
كاجباتو. غلعل التساىل من الصعب على األفراد تطوير اىتماماهتم االجتماعية 
توقعاهتم على أنفسهم. ىذا اإلعلاؿ سييعل األفراد يصبحوف أعداء أك  كتركز
أضداد يف اجملتمع كيسيطركف نتيية االنتقاـ من االحتياجات غَت احملققة. 
سيساىم ىذا التساىل كاإلعلاؿ يف ما يسميو أدلر "أسلوب حياة ". كفقنا ألدلر 













 األمرية القاسية" لكامل كيالينموجز قصة القصرية " -‌أ
شرصية كوسا الذم ربكي القصة القصَتة األمَتة القاسية لكامل كيبلين 
حيث أنو زلًـت لشرصيتة الطيبة كادلوثوقة  يلعب أمَت صغَت من شللكة معركفة ، 
ب يف ادلظهر كىو ذات يـو كاف كالد كوسا أصابو مرض كاف كوسا لديو العي
. ىو متوتر ك يفرؽ خاطر، كىو يطلب كوسا أف يقود ملكة، كيطلبو أف يتزكج
 يسبب مترلف جسداي. 
.لتينب الرفض ، كىي ابنة صاحبوكاف كوسا متزكجا مع  األمَتة جاجافايت 
ليد ادلملكة يعٍت سنة يتشارط كوسا إذل األمَتة جاجافايت اليقابل كرؤيتو بسبب تقا
ألهنا اعتربت األمَت كوسا مجيل  الزكاجكاحدة،  كأخَتان كافقت األمَتة جاجافايت على 
ا. التقليد قد إنتهى األمَت كوسا كاألمَتة جاهبافايت ؽلكن اف غلتمع ىف مكاف  جدن
الداكن . ؼلالف األمَتة جاجافايت التقليد كتعرؼ الوجو البشع زكجها، كيف النهاية 
 كت األمَت كوسا كعادت إذل كالديها.تر 
عندما يريد كوسا إعادهتا يوجد الرفض كالشتائم.كاف األمَت كوسا حزيننا 
كدكنية ، كيبحث عن الطرؽ إلقتناع زكجتو. كانت ىناؾ مشكلة يف ادلملكة ،اليت 
صعوبة.  كينتهي كوسا من ادلشكلة ك ػلافظ جاسترداـ كل ذكائو كحكمتو يف 
جاجافيت على كرامة األمَت كوسا ، أدركت أف تكامل   األمَتةرت القتاؿ. حىت انصه
البشر يوجد ىف مجل القلب. من ىنا ؽلكن أف يكوف فيو الشعور جالدكنية لشرصية  





حتليل الدونية إىل التفوق الشخصية الرئيسية يف قصة القصرية "األمرية القاسيية"   -‌أ
 ين )دراسة سيكولوجية األدبية ألفريد أدلر(لكامل كيال
يتعلػػق جالدكنيػػة كتفػػوؽ الشرصػػية الرئيسػػية يف قصػػة القصػػَتة "األمػػَتة القاسػػية"  
 لكامل كيبلين ، ىناؾ صفة الدكنية ، كىي يف حالة اجلسدية.
الشػػػعور الدكنيػػػة مصػػػحوبة بشػػػعور التفػػػوؽ لبلسػػػتمرار يف التحسػػػن يف كػػػل ربػػػد 
لدكنيػػة إذل التفػػوؽ الشرصػػية الرئيسػػية يف قصػػة القصػػَتة جديػػد. سػػيتم شػػرح مشػػاعر ا
 "األمَتة القاسية" لكامل كيبلين على النحو التارل:
 تصوير دونية للشخصية الرئيسية يف القصة القصرية " األمرية القاسية " -1
الشػػػعور الدكنيػػػة ىػػػي تنشػػػأ ادلشػػػاعر عنػػػدما تشػػػعر جالػػػنقص أمػػػاـ األخػػػرين ، 
ر إذل نفسػػػو جسػػػداين أك عقلينػػػا ، الػػػرفض ، اإلعلػػػاؿ كضػػػعف الثقػػػة جالػػػنفس ، يفتقػػػ
 كنتيية التساىل.
الشػػػعور جالػػػنقص كالشػػػك  و، كىػػػ ةالعثػػػور سػػػتة مشػػػاعر الدكنيػػػة يف الشرصػػػي
كاخلػػوؼ كالػػذعر كالضػػعف كاالكتئػػاب كاليػػأس. دبزيػػد مػػن التفصػػيل سػػيتم شػػرحها 
 :   على النحو التارل
 جاالنقصالدكنية مشاعر شكل  ( أ
شػػػػػأ ادلشػػػػػػاعر بسػػػػػبب اليسػػػػػتطيع كيعتػػػػػرب أحسػػػػػػن نويىالشػػػػػعور جالػػػػػنقص 
أنفسػػػهم   َتكػػػزؽليػػػل إذل التمركػػػز حػػػوؿ الػػػذات ، كيغلعػػػل ىػػػذه الدكنيػػػة اآلخرين.
عػػػن أنفسػػػهم ، كػلبػػػوف أنفسػػػهم ، كيشػػػعركف أبهنػػػم غػػػَت  سػػػاخطكضػػػحااي ، 
 .القدرة، كيستسلموف بسهولة ، كيعتربكف أنفسهم ليس لديهم  وفمستحق
القصػػػَتة "األمػػػَتة القاسػػػية" ، أمػػػَت كوسػػػا ، قصػػػة الشرصػػػية الرئيسػػػية يف 
. البشع، كىو  ُتظهر شعورىا جالنقص عندما يدرؾ الكثَتكف من نقص جسداي





"أراك تسألين عن السريف شقاء ذالك األمري احملسين 
ايهيا الصيغري العزييز أن هيذا األميري  ،النابغية: فياعلم 
 ،مشييول الصييورة ،قلييعكييان علييت براعتييع ورجاحيية ع
كدل يكػػن بػػُت أىػػل عصػػره،من ىػػو أكفػػر  دميييم الوجييع.
عقػػػبل كال أقػػػبح شػػػكبل. كلكػػػن النػػػاس مجيعػػػا قػػػد نسػػػوا 
دمامة كجهو، كدل يذكركا إال مجاؿ خلقػو كحسػن فعلػو" 
 (3-5ففقرة  ، 3ه البياف يف صفحة ىذ)
 
لشرصػػية كوسػػا، كيف ىػػذا جاحلالػػة اجلسػػدية  عبػػارة  يعػػٍتاالقتبػػاس يتعلػػق 
،  البشػعاجلميػع عيوهبػا ، أم  يػدرؾ لبياف ذبعل شرصػية كوسػا  أقػل شػأانن ألفا
"أراك تسيألين عين السيريف شيقاء ذاليك األميري ذكور يف االقتبػاس ادلػكمػا ىػو 
ايها الصغري العزيز أن هذا األمري كان عليت براعتيع ، احملسن النابغة: فاعلم 
سػػػا غلػػػد صػػػعوبة غلعػػػل كو ،  دمييييم الوجيييع" ،ورجاحييية عقليييع  مشيييول الصيييورة
ا  ػػػا ملكينػػػا موثوقنػػػا جػػػدن عنػػػدما يتعػػػُت مواجهػػػة احليػػػاة ، كلكػػػن نظػػػرنا لكونػػػو زعيمن
 بسلطتو كذكائو يف القيادة ، فإنو ػلفظ جالنقص لصاحل ادلملكة كاجملتمع .
 من الشك الدكنيةب( شكل 
حقيقػة ، كالتشػكيك يف حقيقػة فكػرة ، كسبيػل إذل  الريػبو مشاعر الشك ى
ة البيػػػاف ، أك الػػػًتدد بػػػُت نعػػػم أك ال. ينشػػػأ ىػػػذا الشػػػعور عػػػدـ الثقػػػة يف حقيقػػػ
 .بعدـ القدرة للوصوؿ إليوجالشك عندما يواجو الشرص يشعر 
قصة القصَتة "األمػَتة القاسػية" أمػَت كوسػا ، تظهػر الشرصية الرئيسية يف 
مشػػاعر عػػدـ تصػػػديقها عنػػدما أيمركالػػػده جالػػزكاج كيصػػبح كريثنػػػا دلواصػػلة قيػػػادة 





فلمػػػػا كػػػػرب األمػػػػَت "كوسػػػػا" قػػػػاؿ لػػػػو أبػػػػوه ادللػػػػك 
"أكاكا" لقد أصبحت ايكلػدم شػيرا طاعنػا يف 
السػػػػػػن، كقػػػػػػد دان أجلػػػػػػي  كأنػػػػػػت كرل عهػػػػػػدم، 
كملػػك ىػػذه الػػببلد مػػن بعػػدم. كقػػد فكػػػرت يف 
 تزكغلك من زبتار من األمَتات.
فقييال األمييري "كوسييا" ليين أفكيير يف الييزواج اي 
اليييدنيا فتييياة ترنيييت  ييين كيييان فلييييس يف  ،أيب
 مثلي يف دمامة اخللقة.
فقػػاؿ ادللػػك "أكاكػػا" كػػبل ايكلػػدم، فػػإين رجاحػػة 
عقلػػك  قػػد حببػػت مجيػػع النػػاس فيػػك. فػػبل تػػًتدد 
ىػذه البيػاف يف يف اختيار من تشاء مػن األمػَتات )
 (0-0ففقرة، 1صفحة 
 
حملادثػػة بػػُت ايفكركوسػػا  ، كاكػػاوار كوسػػا ككالػػده أك احلػػاالقتبػػاس عبػػارة عػػن يف 
طلب كالده أراده أف يتزكج ألف كالده كاف كبَتنا يف السػن كغالبنػا مريضنػا ، بػُت نعػم ك 
كال إلدراؾ ذلك. أسبٌت ، غَت متأكد من الزكاج ، ألنو الصػعب جالنسػبة العثػور علػى 
شريك يتقبل عيوبو ، كتتبعو أيضنا مشاعر الشك ، فهو يريد حقنا ربقيق رغبة كالده 
زكج. احلػػوارات يعػػٍت" لػػكػػن مػػن انحيػػة أخػػرل يشػػعر بعػػدـ اليقػػُت اللمػػرة األخػػَتة كل
فليس يف الدنيا فتاة ترنت  ين   ،فقال األمري "كوسا" لن أفكر يف الزواج اي أيب
فيي ين رجاحيية  ،كييان مثلييي يف دماميية اخللقيية. فقييال ادللييك "أكاكييا" كييال ايولييدي





يف ىذا احلوار يواجػو كوسػا خيػارنا صػعبنا جالنسػبة لػو ، كػلػاكؿ إحيػاء رغبتػو 
 .يف الزكاج من أجل طلب كالده
 جاخلوؼ كالذعر الدكنيةج(الشعور 
اخلػػوؼ ىػػو كػػل شػػيء معقػػد ، حيػػث توجػػد مشػػاعر عاطفيػػة ك ادلشػػاعر 
طػػػر أك اجلسػػػدية. ينشػػػأ ىػػػذا اخلػػػوؼ بسػػػبب ادليػػػل الػػػدفاع عػػػن الػػػنفس مػػػن اخل
 الشػػػعور جالسػػػوء. ينشػػػأ اخلػػػوؼ كيعتمػػػد علػػػى موقػػػف معػػػُت. أمػػػا الػػػذعر فهػػػو
الشػػرص بسػػبب اخلػػوؼ الشػػديد كيػػرتبط أبعػػراض جسػػدية مثػػل  زعاجاألينشػػأ
 اخلفقاف كالصدمة كما إذل ذلك.
شرصػية كوسػا يريػد  اىذا الشعور جالنقص مشػاعر اخلػوؼ كالػذعر تظهرىػ
، تعطػي ىػذا البيػاف . تبػدك مجيلػة أف يتزكج فقط من ابنػة تشػبو التمثػاؿ الػذىي
حسػب  األمػَتةكجػدكا  يػة، أف العسػكر ادللكمكن مػن ذبنػب األكامػر. للػزكاجتػت
 ما تريد ، ينشأ عنها شعور جالذعر كالقلق ، كما يف االقتباس أدانه:
 
فلما عاد الرسل إذل مليكهم، كأخربكه دبػا كفقػوا 
إليػػو يف سػػػفرىم، كػػاف فػػػرح هللا بنيػػاه مسػػػعاىم 
حيزن وليدل "كوسيا" فقيال ألبييع مفيزع  دبقػدار
القلب: واأسفال عليت ميا فعليتم. فقيد جلبيتم 
ألهنيا  ،عليي وعليت تليك األميرية شيقاء ال حيا
ميييأ رأت دمامييية وجهيييي  ،سيييتنفر مييين ر ييييي
وليين تسييتطيع البقيياء معييي  ،)قباحيية صييوريت(






كالػػده كفقنػػا للمعػػايَت  وسػػا ادلرشػػح الػػذم حصػػلاالقتبػػاس عبػػارة عػػن تصػػريح كفي   
كجهو السيئ ، فسًتكض  األمَتةكمذعورة ، إذا علمت  كخرساكوسا يعرؼ  توقعها ، 
ا إذا حػػدث ىػػذا. ػلػػدث ىػػذا يف االقتبػػاس  كتصػػرخ خوفنػػا ، كػػاف كوسػػا مػػذعورنا جػػدن
حييزن ولييدل "كوسييا" فقييال ألبيييع مفييزع القلييب: واأسييفال علييت مييا فعلييتم. التػارل " 
 .جلبتم علي وعلت تلك األمرية شقاء ال حا" فقد
ا كتعػيش معػو  اف اخلػوؼ تكػوف األمػَتة يف الواقػع الدكنيػةيظهر شػكل        تقبلػو أبػدن
مييأ رأت دماميية  ،ألهنييا سييتنفر ميين ر يييي إذل األبػػد. كمػػا كرد يف االقتبػػاس التػػارل "
ألف ؼ ىػػذا اخلػػو  ينشػػأوجهييي )قباحيية صييوريت(  وليين تسييتطيع البقيياء معييي أبييدا" 
رغبػات كالػده الربقيػق شرصػية كوسػا دلواجهػة الواقػع ، مػاذا دل يسػتطع الريب العوامل 
 ، ألنو يشعر ال ؽللك القوة ليتمكن من القضاء على دكنيتو دلواجهة الواقع.
 د( شكل الدكنية الضعيفة
عنػػػدما اكتشػػػػفت زكجتػػػو األمػػػػَتة  ،الدكنيػػػػة شرصػػػية كوسػػػػاينشػػػأ ىػػػػذا الشػػػعور    
األمػػػػَت كوسػػػػا سػػػػيء ، كال ؽلكػػػػن لؤلمػػػػَتة جاهبافػػػػايت قبػػػػوؿ عيوهبػػػػا ،  جاجافػػػػايت أف كجػػػػو
فاختػػػػارت تػػػػرؾ األمػػػػَت كاختػػػػارت العػػػػودة إذل كالػػػػديها بكراىيػػػػة لشرصػػػػية كوسػػػػا. . 
 االقتباس على النحو التارل:
 
كدل تكػػػد األمػػػَتة تػػػرل زكجهػػػا، حػػػىت خػػػاب 
أماذلػػػػا، كاشػػػػتد خوفهػػػػا. فصػػػػاحت : كػػػػبل، 
ذلػا أنػو  ليس ىذا زكجي أبػدا!!! فلمػا أتكػد
ىػػػو األمػػػَت "كوسػػػا"، اعتمػػػزت الرجػػػوع إذل 
بلػػػدىا، نفػػػورا )بغضػػػا ككرىػػػا( مػػػن دمامتػػػو. 




تيقى ىف القصر، كلكن "كوسا" توسػل إليػو 
 أف يدعها كشأننها.
كحينئذ خرجت األمػَتة مػن القصػر راجعػة إذل 
وقيد ميالت بلدىا، ربرسها حامية من اجلند، 
إذ نسييييا هاليييع  ،األميييري حيييزن وأدلييياقليييب 
ومل تيذكر إال قيبح  ، النبيلة )مزاايل اجلميلية(
شيكلع. وحيزن األميري لفيراق زوجيع  فخطير 
ىػػذه البيػػاف لييع أن يسييافر إىل دملكيية "مييادا")
 (.3-5ففقرة  ، 00يف صفحة 
شرصػية   يػدىششػكل الدكنيػة الضػعيفة يف الشرصػية ، يف االقتبػاس يوجػد      
جاجافػػػايت ، كأخػػػَتان علمػػػت زكجتػػػو أف  األمػػػَتةزكجتػػػو  سػػػرا شػػػفتكوسػػػا عنػػػدما اكت
كتػػرؾ كالػػديها  ، حػػىت قػػررت األمػػَتة جاهنافػػايت العػػودةوجػػو سػػيء بشرصػػية كوسػػا 
 ادلترلػػػػف اجلسػػػػدايأراه مػػػػن ألف زكجهػػػػا  شرصػػػػية كوسػػػػا زكجهػػػػا كوسػػػػا. الضعف
شرصػػية كتنسػى ادلػزااي الػيت ؽلتلكهػا. يفكػر يف الليػػل ألنػو دل يسػتطع ربمػل فقػداف 
جاجافػػايت. تسػػتمر شرصػػية كوسػػا يف زلاكلػػة ال تًتاجػػع يف القتػػاؿ ،  األمػػَتةزكجتػػو ،
 كأخَتان تغادر شرصية كوسا حملاكلة إعادة زكجتو.
 التأنيبمن  الدكنيةق( شكل الشعور 
فػػايت األمػػَتة جاجايف شرصػػية كوسػػا ألنػػو لػػئلذالؿ زكجتػػو  التأنيبينشػػأ الشػػعور 
ا يػػتم رفضػػو كإىانتػػو مػن زكجتػػو ، حػػىت تواجػػو شرصػػية كوسػػبسػػبب كراىيتػػو لػػو. ال
 شرصية كوسا أخَتنا صعوجات كمعاانة. ، على النحو التارل االقتباس:
 
فلمػا أىػداىا إلػيهن  ابػتهين مجيعػا هبػا، مػا عػدا 




من صنع زكجهػا، حػُت فحصػت عنػو  فامشػأزت 
إذل اخلػػػزاؼ، )نفػػػرت كارىػػػة( ، كرجعػػػت القػػػدح 
كقالت لو يف سررية الذعة: " ارجع ىذا القػدح 
السميج، كاقػذؼ بػو يف كجػو صػانعو السػريف، 
كأبلغػػػػو أنػػػػػٍت لػػػػػن أقبػػػػػل شػػػػيئا مػػػػػن صػػػػػنع يػػػػده". 
كالتسػػػػل عػػػػن حػػػػزف األمػػػػَت حػػػػُت أبلػػػػغ احلػػػػزاؼ 
فقيد امييتب قلبييع أدلييا  ماقالتػو األمػَتة "ببهافػػايت".
وقيييال يف نفسيييع : وا أسيييفال   إهنيييا ال ، وغميييا
وقيييبح صيييوريت  ، زال حتقيييرين لدمامييية وجهييييتييي
 (.5-7ففقرة  ، 00ىذه البياف يف صفحة )
 
كوسػػػا ينشػػػأ بسػػػبب بله أف الشػػػعور جالدكنيػػػة لشرصػػػية  يوضػػػح االقتبػػػاس أعػػػ   
جاهبافػػايت ، كىػػو مسػػتاء للغايػػػة مػػن كػػػل األمػػَتة تعرضػػو لئلىانػػة كاإلذالؿ مػػػن زكجتػػو 
اعتذار كحب لو ، كلكػن كػل  الكلمات زكجتو. كل شيء بصدؽ جملرد احلصوؿ على
 ما ربصل عليو شرصية كوسا الكلمات القاسية كالرفض كالشتائم.
 ك( شكل مشاعر الدكنية اليائسة
تتميػػػز جانعػػػداـ األمػػػل كالتفػػػاؤؿ كالعاطفػػػة ، الػػػيت ىػػػي مشػػػاعر  ةمشػػػاعر اليأسػػػ
كفقػػػداف األمػػػل كموقػػػف االستسػػػبلـ بسػػػهولة. العبلمػػػات ىػػػي يترلػػػى شػػػرص عػػػن 
كيفتقػػػر إذل االىتمػػػاـ ، ،أبنػػػو ال قيمػػػة لػػػو ، كيفتقػػػر إذل احلػػػافز  معتقداتػػػو ، كيشػػػعر
كيشعر جالتعب ، كنتيية لػذلك سػييد ىػذا الشػرص صػعوبة يف الشػعور جالسػعادة 
 كاحلب كال ؽلكنو ازباذ قرارات جيدة.
أف اجلهػػود إلعػػادة يبػػدأ جالشػعور تظهػر مشػػاعر اليػأس يف شرصػػية الكوسػا 




جاهبافػػػايت. االقتبػػػاس علػػػى النحػػػو  األمػػػَتةاألمػػػل ك عػػػدـ جػػػدكل أمػػػاـ زكجتػػػو 
 التارل:
 
كحينئػػػػػذ أدرؾ األمػػػػػَت التػػػػػاعس أف كػػػػػل جهػػػػػد 
يبػػذؿ يف إرضػػاء األمػػَتة سػػيذىب عبثػػا. فقػػاؿ 
يف نفسػػػػو زلػػػزكان: لقػػػد بػػػػذلت كلمػػػػا يف كسػػػػي 
ألمػػَتة دكف أف أظفػػر بطائػػل. كمادامػػػت ىػػذه ا
القاسػػػػػػية التعػػػػػػٌت بغػػػػػػَت ادلضػػػػػػاىر، كاليشػػػػػػغلها 
حسػػن سلػػربم، عػػن قػػبح منظػػرم فػػإين سػػأتركها 
ىذه البياف يف غَت اسف على فراقها كالاندـ! )
 (.00-03ففقرة  ، 01صفحة 
 
يوضح االقتباس أعبله أف شرصية كوسا كصػلت جالفعػل إذل نقطػة يشػعر 
يشعر أف كل جهوده كجهوده فيها جالدكنية ، كلديها ثقة ضعيفة ، كذلك ألنو 
تذىب سدل.تفكَته كمجاؿ لطفو. كما يف االقتباس الذم قالو حرؼ كوسػا " 
كحينئػػػذ أدرؾ األمػػػَت التػػػاعس أف كػػػل جهػػػد يبػػػذؿ يف إرضػػػاء األمػػَتة سػػػيذىب 
عبثػا. فقػاؿ يف نفسػو زلػزكان: لقػد بػذلت كلمػا يف كسػي دكف أف أظفػر بطائػل. 
غػَت ادلضػاىر"، ىػذا مػا جعػل شرصػية كمادامػت ىػذه األمػَتة القاسػية التعػٌت ب
الكوسػػػا تفقػػػد دافعهػػػا كتقػػػرر العػػػودة إذل أصػػػلها دكف أف يػػػتمكن مػػػن إحضػػػار 
جاهبافػايت ، دكف أم مشػقة  األمػَتةزكجتو. قاؿ بقلب حزين إنو سػيًتؾ زكجتػو ،
 كأيسف على انفصالو.





للتغلػب علػى  الدكنية ىي مصدر الدافع للسعي ، بينما التفػوؽ ىػو زلاكلػة
ربويلهػا إذل امتيػاز. الفػوؽ ىػو زلاكلػة إلتقػاف الػذات أف  مشػاعر الدكنيػة حبيػث
. ؽلكػن تفػوؽ الشرصػية الرئيسػية الػنقصيصبح الشػرص الػذم ؽلكنػو التغلػب 
الػػػنفس  مػػػن خػػػبلؿ النظػػػر إذل جانػػػب النضػػػاؿ مػػػن التفػػػوؽ كفقنػػػا لدراسػػػة علػػػم
أللفريػد أدلػر. شػرح نتػائج ىػذه الدراسػة ىػو ربليػل شرصػية كوسػا الػيت  ذاتيػةال
 تعترب الشرصية الرئيسية يف القصة القصَتة "األمَتة القاسية".
 كمظاىر ىذا التفوؽ ىي كما يلي:  
 اذلدؼ النهائي للشرصية كوسا ( أ
ة". اذلػػػدؼ النهػػػائي لشرصػػػية كوسػػػا يف القصػػػة القصػػػَتة "األمػػػَتة القاسػػػي
جاهبافػػايت بوجودىػا كجعلهػا تػػدرؾ  ألمػَتةعمػل كامػل كػيبلين ىػػو توعيػة زكجتػو ا
أف مجاؿ الوجو ليس مقياسػان للسػعادة ، بػل مجػاؿ الشرصػية كالسػلطة كالػذكاء 
كخفػػة اإلنسػػاف يف التمثيػػل. ادلػػزااي الػػيت غلػػب أف تكػػوف شلتننػػا ذلػػا ، ألف كػػل فػػرد 
الػرغم مػن أف اجلهػود ادلرتلفػة غلػب أف يكػوف لديػو عيػوب كمػزااي سلتلفػة. علػى 
اليت ؽلكنٍت القياـ هبا بشكل جيد تتعػرض للكثػَت مػن اإلىػاانت كالػرفض كحػىت 
الكراىيػػػػة ، إال أنػػػػو ال يػػػػزاؿ يسػػػػتردمها كحػػػػافز دلواصػػػػلة القتػػػػاؿ للوصػػػػوؿ إذل 
 ىدفو.
كاف كوسا ابننػا دللػك كلػد فيػو يفتقػر إذل مبلمػح الوجػو. لطادلػا شػعر كوسػا 
اف بسػػبب مظهػػره ، رغػػم أنػػو كػػاف ػلظػػى جاحػػًتاـ كثػػَت مػػن جالدكنيػػة كعػػدـ األمػػ
النػػػاس ألنػػػو كػػػاف ابػػػن شللكػػػة مشػػػهورة يف عصػػػره. كراء كجهػػػو السػػػيئ ، يتمتػػػع 
بسػػلطة كبػػَتة دبوقفػػو كشػػياعتو كذكائػػو يف القيػػادة. يُعػػرؼ كوسػػا عنػػد الكثػػَتين 
للغايػة ، كأحيػاانن ػلصػل علػى كلمػات غػَت أبنػو شػرص قبػيح ، ذك كجػو سػيء 
لسػماعها ، مػع العلػم أف كوسػا يشػعر جالدكنيػة الشػديدة ، كؼليػل مػن  مناسػبة




الػػرغم مػػن إعيػػاب الكثػػَتين أيضنػػا دبزاايىػػا. علػػى الػػرغم مػػن أنػػو تلقػػى معاملػػة 
ن كػػػل سػػػيئة علػػػى اإلطػػػبلؽ ، إال أنػػػو دل يكػػػن لديػػػو ضػػػغائن أك كػػػاف غاضػػػبنا مػػػ
اإلىاانت ، كبدالن من ذلك كاف دائمنا يبذؿ قصارل جهػده لصػاحل شػعبو ألنػو 
ا سيواصػػل كفػػاح كالػػده الحقنػػا. مػػن خػػبلؿ احملاكلػػة اجلػػادة  أدرؾ أنػػو كػػاف قائػػدن
للتغطيػػة علػػى عيوبػػو اجلسػػدية مػػن خػػبلؿ تغيػػَت نفسػػو لؤلفضػػل ، ككونػػو موثوقنػػا 
لصػػػػػاحل العػػػػػاـ. يصػػػػػف كمسػػػػػؤكالن يف قيػػػػػادة كاسػػػػػترداـ ذكائػػػػػو يف النهػػػػػوض جا
 االقتباس التارل الوضع:
 
أراك تسيييييألين عييييين السيييييريف شيييييقاء ذاليييييك 
األمري احملسن النابغة: فاعلم   ايها الصغري 
العزييييز أن هيييذا األميييري كيييان عليييت براعتيييع 
ورجاحييييية عقليييييع  مشيييييول الصيييييورة  دمييييييم 
الوجييع. ومل يكيين بييع أهييل عصييرل  ميين هييو 
أوفير عقيال وال أقييبح شيكال. ولكين النيياس 
يعا قد نسوا دمامة وجهع  ومل يذكروا إال رت
ىػػذه البيػػػاف يف رتييال خلقييع وحسيين فعلييع )
 (.5ففقرة  ، 3صفحة 
 
اذلدؼ من شرصية كوسا يف االسػتمرار يف ربقيػق تفوقػو ىػو عنػدما أيمػره 
كالده ادللك أككاكا جالزكاج على الفور كاستبداؿ منصب كالده لقيادة ادلملكة ، 
ضػة. شػعر جاحلػزف الشػديد كالقلػق علػى طلػب كالػده ألف حالة كالػده قدؽلػة كمري
ألنػو أدرؾ أف ال أحػد سػيقبل عيوبػو بسػهولة ، جالتأكيػد كػل النسػاء عنػدما رآه 




ألسباب سلتلفة أخرب كالده. لكن هبدكء قاؿ ادللك أككاكا "ال زبف من ادلضي 
يرل اجلميع عيوبك ، كلكن ىناؾ من سػَتل مجػاؿ أخبلقػك كأيضنػا  قدمنا ، ال
ذكائك". مع مشاعر اخلوؼ كالقلػق ادلتزايػدة أثنػاء البحػث عػن طريقػة إلفشػاؿ 
 رغبات كالده ، أُمر جالزكاج. كما ىو موضح يف االقتباس التارل:
 
فلمييا كييم األمييري "كوسييا" قييال لييع أبييول 
ادللييك "أكاكييا" لقييد أصييبحا ايولييدي 
طاعنا يف السين  وقيد دان أجليي   شيخا
وأنييا وع عهييدي  وملييك هييذل الييبالد 
من بعدي. وقيد فكيرت يف تزو يك مين 
 ختتار من األمريات.
فقيييييال األميييييري "كوسيييييا" لييييين أفكييييير يف 
اليييييزواج اي أيب  فلييييييس يف اليييييدنيا فتييييياة 
 ترنت  ن كان مثلي يف دمامة اخللقة.
فقال ادللك "أكاكا" كال ايولدي  ف ين 
ك  قد حببا رتيع الناس رجاحة عقل
فيك. فال ت دد يف اختيار من تشاء من 
 ، 1 ىذه البياف يف صفحةاألمريات )
 (.0 ففقرة
 
بعػػػد نقػػػاش طويػػػل حػػػوؿ أمػػػر كوسػػػا جالػػػزكاج ، كبعػػػد أف سػػػئم كوسػػػا مػػػن 
النقاش، رتب أخَتنا خدعة ذكية إلخراجو من ادلأزؽ. كوسا فنػاف مػاىر ، رسػم 




ف سبثػاالن ذىبينػا مجػيبلن ككػاف يعتقػد أنػو ال توجػد امػرأة يف ىػذا العػادل ؽلكػن أف كػا
تكػػوف مجيلػػة مثػػل التمثػػاؿ الػػذم صػػنعو. لػػذلك قػػاؿ ألبيػػو "إذا كانػػت يف ىػػذا 
نعتو فسػػػػأتزكجها حسػػػػب العػػػػادل امػػػػرأة مجيلػػػػة مثػػػػل التمثػػػػاؿ الػػػػذىي الػػػػذم صػػػػ
طلػبكم". عنػدما علػم ادللػك أككاكػا جاألمػر ، بػدأ يشػعر جاليػأس مػن أف يػتمكن 
من العثور علػى رفيػق كفقنػا دلػا يريػده ابنػو ، لكػن ادللػك أككاكػا ظػل ػلػاكؿ تلبيػة 
رغبتو يف الزكاج من كوسا ، كأخَتان أرسل ادلقربُت كادلبعوثُت لييدكا. امرأة تشػبو 
 يع أضلاء العادل. ىذا كما ىو موضح يف االقتباس التارل:زكجتو سباثيل يف مج
 
ولقد حاول كل منها أن يقنع االخر  ودارت 
بينهما مناقسات كثرية بع حع واخر ولكنها  
كانا علت غري طائل )بالفائدة(. فلما تعب 
األميييري كوسيييا مييين تليييك ادلناقسيييات العقيمييية 
)الي ال فائدة فيها(  دبر حيلة ابرعة ختلصيع 
هيييذا ادليييأزق. فيييابتكر دتثييياال ذهبييييا رائيييع  مييين
اجلميال. ودليا أع صيينعة  وأيقين أن العيامل كلييع 
ليس فييع فتياة عليت مثيال هيذا التمثيال  قيال 
ألبيييع " إذا وجيييدع اي أبيييا فتييياة كهيييذل اليييي 
تييرى دتثاذلييا أمامييك  فيي نين سييأتزوجها إطاعيية 
ففقػرة  ، 03-1ىذه البياف يف صفحة ألمرك )
0-4.) 
 
، ىو بعد الزكاج من ابنة جاهبافػايتر لكوسا للوصوؿ إذل تفوقو اذلدؼ اآلخ




كؽلكن أف غلتمعوا فقط يف األماكن ادلظلمة. ككافقت زكجتو على ذلػك ، حػىت 
هػا بصػمت انتهكت زكجتػو ابنػة جاهبافػايت القواعػد يف يػـو مػن األايـ دبراقبػة زكج
أثنػػاء قافلػػة األمػػَت كوسػػا ، كقػػد ُصػػدمت كاسػػتغربت عنػػدما رأت كجػػو زكجهػػا 
يتصرؼ هبستَتاي بسبب ما زبيلتو. دل تتطابق مع توقعاهتا. كأخػَتنا غضػب كتػرؾ 
ا كحػاكؿ إعػادة زكجتػو.   الكوسا مع الكراىية. معرفػة كوسػا ىػذا كػاف حزيننػا جػدن
 كما ىو موضح يف االقتباس أدانه:
 
األمييييييييييرية صييييييييييما   فليييييييييم تسييييييييييتطع 
والضيييييطرت اخييييير األمييييير أىل إغيييييراء 
بعيييد خيييدمها ابدليييال  ليمكنهيييا مييين 
حتقيق هذل األمنية. وحتع اخلادم يوما 
ميييييين أعيييييييادهم  وأخييييييم موالتييييييع أن 
موكيييب األميييري سييييتحرك بعيييد قلييييل. 
وأصعد األمرية إىل الطبق األعليت مين 
القصر  حيث تشرف )تطيل( إجيدى 
 نوافذل علت الطريق.
ميييرية تيييرى زوجهيييا  حيييأ ومل تكيييد األ
خيييييييياب أماذليييييييييا  واشيييييييييتد خوفهيييييييييا. 
فصييياحا : كيييال  لييييس هيييذا زوجيييي 
أبدا    فلميا ككيد ذليا أنيع هيو األميري 
"كوسيييييييييا"  اعتميييييييييزت الرجيييييييييوع إىل 
بليييييدها  نفيييييورا )بغضيييييا وكرهيييييا( مييييين 




يرغمهييييا علييييت أن تيقييييت   القصيييير  
ولكين "كوسيا" توسيل إلييع أن ييدعها 
 ، 00ىػػػذه البيػػػاف يف صػػػفحة أننها)وشييي
 (.1-3ففقرة 
 
عندما حاكؿ كوسا إقناع زكجتو بقبولو ، بذؿ جهودنا سلتلفة ، فبػدأ يف أف 
يصػبح خزافنػا ، كيصػبح خادمنػا يف شللكتػو ، لكػن دكف جػدكل ، دل يكػن ىنػاؾ 
سػػول اإلذالؿ كادلعاملػػة القاسػػية الػػيت تلقاىػػا مػػن زكجتػػو ، يف يف هنايػػة كفاحػػو 
زلطػم. ايئػػس كضػػعف لبلسػػتمرار حػىت قػػرر يف النهايػػة الًتاجػػع كتػػرؾ  شػعر أبنػػو
زكجتو دكف أم ندـ. كلكن عندما بدأ يف الًتاجع ، كانت ىناؾ مشػكلة كبػَتة 
يف شللكػػة كالػػد جاجافػػايت ، حيػػث دل يسػػتطع مجيػػع أعضػػاء الشػػعور التعامػػل مػػع 
دأ ادلشػػػكلة ، كأخػػػَتان عػػػػرض كوسػػػا ادلسػػػاعدة يف حلهػػػػا ، مسػػػتردمان ذكائػػػو بػػػػ
 جالترطيط ككاف موثوقنا بو. لقيادة احلرب.
نتييػػػػة جهػػػػود كوسػػػػا إلهنائهػػػػا حبػػػرب انجحػػػػة كمت حػػػػل مجيػػػػع ادلشػػػػاكل ، 
اندىش اجلميع من سلطتو كذكائو ، دبا يف ذلك زكجتو ، ابنتػو جاهبافػايت ، الػيت 
تبلشػػت. حياتػػو. حػػىت قبلػػت ابنػػة جاهبافػػايت أخػػَتنا عػػن طيػػب خػػاطر شرصػػية 
ا كمسػػتعدة دلرافقتػػو بغػػض النظػػر عػػن عيوبػػو. الكوسػػا ىػػذه ، ككانػػت  شلتنػػة جػػدن
 ىذا موضح يف االقتباس التارل:
أمييا األميييرية القاسييية فقيييد جلسييا وحيييدها 
تبكيييي حظهيييا العيييارر  وتتحسييير متأدلييية  دليييا 





وأدركيييييا حينئيييييذ فضيييييلع عليييييت غيييييريل مييييين 
ن كيير  الرجييال  وتكشييف ذلييا مييا دتيييز بييع ميي
ىػػػػذه البيػػػػاف يف اخلييييالل  ورتيييييد اخلصييييال )
 (.4-0ففقرة  ، 00صفحة 
 صراع على السلطة ( ب
اليت يتحملهػػػػػا الشػػػػػرص لتحقيػػػػػق اذلػػػػػدؼ صػػػػػراع علػػػػػى السػػػػػلطةتتحػػػػػدد 
النهائي. يف ىػذه القصػة القصػَتة ، تظهػر القػوة القتاليػة الػيت تقػـو هبػا شرصػية  
تقػـو بػو كزبتػربه شرصػية  كوسػا أبشػكاؿ سلتلفػة. القػوة القتاليػة تشػمل كػل مػا 
كوسػػا كطريقػػة للوصػػوؿ إذل اذلػػدؼ النهػػائي ، أال كىػػو القضػػاء علػػى إحساسػػو 
 جالدكنية جبعل زكجتو ابنة جاهبافايت تقبلو دكف إكراه ككراىية لو.
بذلت جهود كوسا عندما عػادت زكجتػو إذل كالػديها ألهنػا دل تقبػل حقيقػة 
د ال تػػزاؿ أمػػَتة االهبافػػايت أف زكجهػػا يعػػاين مػػن عيػػوب يف مبلمػػح كجهػػو. بعنػػا
ترفض فتح قلبها لزكجها حىت لقبوؿ عيوبو. قاـ كوسا جالعديد من اجلهػود مثػل 
صػػػنع الفرػػػار اجلميػػػل بيديػػػو لزكجتػػػو مػػػن خػػػبلؿ طلػػػب ادلسػػػاعدة مػػػن الفرػػػار 
لتسليمها البنة جاجافايت ، كعدـ تلقي الثناء على عملو ، كلكػن بػدالن مػن ذلػك 
رميهػػا علػػى اخلػػزاؼ كقػػوؿ األشػػياء. كىػػو أمػػر  تلقػػى معاملػػة قاسػػية مػػن خػػبلؿ
ا دلػا قالػو اخلػزاؼ ، لكػن  ا أف ينقلو إذل كوسا. كػاف كوسػا حزيننػا جػدن قاسي جدن
مػػػػن ىنػػػػاؾ دل يستسػػػػلم كاسػػػػتمر يف احملاكلػػػػة بطػػػػرؽ أخػػػػرل. يػػػػتم نقػػػػل ىػػػػذا يف 
 االقتباس التارل:
 
وجليييييس األميييييري إىل عجلييييية اخليييييزاف 
وأدارهييا  وسييوى عليهييا أقييداحا كنييق 




عجب اخلزاف من براعية كوسيا  قيال 
لييييييع " مييييييا أجييييييدرين أن أرفييييييع هييييييذل 
األقيييدال اللموكيييية الفييياخرة إىل سيييدة 
مليكنا ادلعظم  فهو معروف بتشجيع 
 ، 07ىػػذه البيػػاف يف صػػفحة النييابغع )
 (.0-0ففقرة 
 
ة. طػػػبخ أطباقنػػػا قػػػاـ كوسػػػا دبحاكلػػػة ًثنيػػػة متنكػػػرا يف ىيئػػػة مػػػًتجم مسػػػاعد يف ادلملكػػػ
خاصة جلميع أفراد ادلملكة ، كأخَتان أدركت األمَتة جاجافػايت أف األطبػاؽ كانػت مػن صػنع 
ا بغطرسػتها مػرة أخػرل ، كانػت قاسػية برفضػها الطعػاـ كإىانػة   زكجها ، كانت عنيػدة جػدن
كوسا بكلمات بذيئة ، من ىناؾ أدرؾ كوسا أف كل جهوده كانت ببل جػدكل ، كدل تػر 
ن جانب عيوبو كليس من ادلزااي ككل اجلهود اليت بذذلا إلعادتو. يتم نقل ىذا زكجتو إال م
 يف االقتباس التارل:
 
ورأى ميييين أمييييارات التوفيييييق وحسيييين 
احلي   أن رئيييس الطهيارة يف القصيير   
كان يبحث يف ذليك الييوم عين صي  
يعييياون يف عمليييع. فلميييا عيييرض علييييع 
أنيلحييق ابلعمييل  قييال لييع : سييأقبلك 
متحييييييان. ولقييييييد مييييييأ ذمحييييييا يف اال
اشتدت دهشة كبري الطهاة حع رأى 
براعيييية هييييذا الفييييأ ومهارتييييع الفائقيييية  




ففقػػػػرة  ، 03ىػػػػذه البيػػػػاف يف صػػػػفحة )
0-0.) 
 ج( ػلرز إجتهاد ارل التفوؽ للشرصية
يف ىذه القصة القصَتة ، تواجو الشرصية كوسا صػراعنا يف ربقيػق التفػوؽ 
 شعور الرفض كاإلذالؿ كالتياىل. على الرغم من أنػو ال الشرصي. لقد اخترب
يزاؿ ىنػاؾ الكثػَت شلػن يػًتددكف كػلًتمػوف ذباىػو ، فػإف عقليػة شرصػية الكوسػا 
ىػػذه تصػػػبح ضػػػعيفة عنػػدما يشػػعر دبػػػرارة احليػػػاة الػػيت ؽلػػر هبػػػا عنػػػدما ينظػػػر إليػػػو 
 بسبب عيوبو اجلسدية دكف أف يرل أم مزااي أخرل لديو.
كلػد منػذ طفولتػو يف عائلػة ملكيػة رائعػة كمشػهورة ، ال  علػى الػرغم مػن أنػو
ؽلكن إنكار أنو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من أفراد العائلة ، ادلقيمُت الذين يشػعركف 
ا ظبلمػػو مػػرة كاحػػدة ،  جالقلػػق بشػػأف مظهػػره السػػيئ. كمػػع ذلػػك ، دل يػػنفخ أبػػدن
ؿ كبدالن من ذلك جعػل كػل ذلػك القػوة دلواصػلة العػيش كادلضػي قػدمنا مػن خػبل
ػػا. يظهػػر دائمػػا قدرتػػو يف حػػل كػػل مشػػكلة ، حػػىت يعرفػػو  فعػػل اخلػػَت كاحملبػػة دائمن
شػػعبو كقائػػد يتمتػػع جالسػػلطة كقػػوة العقػػل كالشرصػػية اجلميلػػة. ىػػذا مػػذكور يف 
 االقتباس التارل:
 
أمري صيغري معيروف برجاحية العقيل  
واإلحسان وحب اخليري. وكيان عليت 
صيغر سيينع متميييزا يف فنييون احلييرب  
ادلوسييييقي  وقيييد أتقييين إىل ابرعيييا يف 
ذلك كثريا من الصناعات واحليرف  
فييييييذاع صيييييييتع يف رتيييييييع األقطييييييار  




ىػػػذه البيػػػاف يف صػػػفحة حبيييا شيييديدا)
 (.0-0ففقرة  ، 3
مػػػن أكجػػػو القصػػػور كالصػػػعوجات الػػػيت تواجههػػػا الشرصػػػيات ، يػػػدرؾ أف حيػػػاة 
نقػاط ضػعف. كإلدراؾ ذلػك ،  اجلميع ليست زلظوظة كسلسة دكف أم صعوجات أك
يشػػػَت فقػػػط إذل كجػػػوده ، كال يػػػرل عيػػػوب اآلخػػػرين ، كالػػػيت يف بعػػػض األحيػػػاف حػػػىت 
ػػا جالدكنيػػة ، اخلػػوؼ مػػن أف عيوبػػو ذبعػػل ىػػذه الصػػفات ادلتدنيػػة  خطػػوة زبلػػق إحساسن
 تظهر.
بسبب إصراره يف القيادة كالقياـ دائمنا أبشياء جيػدة ، يشػعر الكثػَت مػن النػاس 
ًتمونػػػو أكثػػػر. ألنػػػو يف التعامػػػل مػػػع ادلشػػػكبلت كحلهػػػا ، سػػػواء كانػػػت جالدىشػػػة كػل
ػا يف ربقيػق أىدافػو جاسػترداـ الػذكاء  مشاكل شرصية أك لصاحل الناس ، ينيح دائمن
 الذم ؽلتلكو.
ذركة تفػػػوؽ كوسػػػا ىػػػي عنػػػدما يكػػػوف قػػػادرنا علػػػى الػػػتحكم يف نفسػػػو. يف 
تػو ، جاهبافػايت ، شػغفنا البدايػة ، أعطتػو كػل اجلهػود ادلبذكلػة للقتػاؿ مػن أجػل ابن
دلواصػػػػلة احليػػػػاة. كلكػػػػن بعػػػػد الػػػػرفض كادلعاملػػػػة القاسػػػػية كاإلعلػػػػاؿ ، قػػػػرر عػػػػدـ 
الكفاح من أجل قضيتو. لقد أدرؾ أنو بغض النظر عػن مقػدار مػا ضلاكلػو ، إذا 
 دل يعد متوقعنا ، فسيكوف عبثنا. كأخَتنا اختار الًتاجع كالترلي دكف أم ندـ.
، د زكجتػوكانت ىناؾ مشكلة كبَتة يف عمػل كالػلكن عندما قرر العودة ،  
بشػرط أف مجيػع أعضػاء ادلملكػػة غػَت قػادرين علػى حػػل ادلشػكلة ، كأخػَتان عػػرض 
ادلسػػػاعدة يف حلهػػػا يف احلػػػرب ، كػػػاف يثػػػق بػػػو كقائػػػد للحػػػرب ، كبػػػدأ يف كضػػػع 
إسًتاتييية لقهر عدكه ، كحقق النياح مرة أخرل يف حربو. لقد انػدىش الكثػَت 
ع أعضػاء ادلملكػة مػن سػلطتو كشػياعتو كذكائػو يف ترتيػب النصػر من الناس كمجي
يف احلرب. من ىناؾ ، ذركة تفوؽ شرصية كوسا ىذه اليت ؽلكنها الفوز يف كػل 




 للعيش معنا على الرغم من أكجو القصور ادلوجػودة فيهػا ىػذا موضػح يف االقتبػاس
 التارل:
 
مث أسرع كوسيا عليت رأس جييب كبيري 
دلالقاة الغزاة ادلغيريين. فلميا بيرز ذليم  
صيال ععليت صيوتع : الحاجية بنيا إىل 
إهراق الدماء  وقتل األبرايء  فلينيزل 
إىل ادلييييدان مييين شييياء مييين ر سيييائكم 
السييبعة  فميين أسييرين أو قتلييين  فيير 
ابألمييرية  وميين أسييرتع أو قتلتييع  فقييد 
دل  وكفت جيشيع شير لقي جزاءل العا
 القتال.
فاراتل ادللوك السبعة ذلذا الرأى  وما 
انتصيييف النهيييار حيييأ أسيييرهم رتيعيييا 
فاخنيذلا جيوشيهم بعيد أسير مليوكهم 
ففقػػػػرة  ، 00ىػػػػذه البيػػػػاف يف صػػػػفحة )
4.) 
امييييا األمييييرية القاسييييية فقييييد جلسييييا 
وحدها تبكت حظها العيارر  وتتحسير 
متأدليييية  دلييييا أسييييلفتع إىل هييييذا األمييييري 
  من قسيوة وإسياءة. وأدركيا العظيم




وتكشيييييفلها ميييييا دتييييييز بيييييع مييييين كييييير  
 اخلالل  وزتيد اخلصال.
 
لظهييور مشيياعر الدونييية يف الشخصييية الرئيسييية للقصيية  دوافعليياالعوامييل   -ب
 القاسية"األمرية  القصرية "
الواقػػػع مػػػن  علػػػى الػػػرغم مػػػن أف شرصػػػية الشػػػرص دل تتغػػػَت نسػػػبينا ، إال أنػػػو يف
الصػعب إغلػػاد تغيػَتات يف الشرصػػية ، ربػػدث ىػػذه التغيػَتات ألهنػػا تتػػأثر جالعوامػػل 
 ادلادية كالبيئية. العوامل ىي كما يلي:
ال (1
 عوامل البيئية
 عامل األسرة . أ
برز العامل األسرم عندما دار جدؿ حوؿ رغبة كالد األمػَت كوسػا 
لكػػن  لسػػن كتػزداد سػػوءنا.يف الػزكاج منػػو ، ألف حالتػػو كانػت تتقػػدـ يف ا
مػػػن انحيػػػة أخػػػرل ، ال يرغػػػب األمػػػَت كوسػػػا يف الػػػزكاج ألنػػػو أدىن مػػػن 
حالتو اجلسدية اليت لن يقبلها أحد كشػريك. لكػن مػن انحيػة أخػرل ، 
ال يرغب األمَت كوسا يف الػزكاج ألنػو أدىن مػن حالتػو اجلسػدية الػيت لػن 
 يقبلها أحد كشريك. 
 
 األمريات. وقد فكرت يف تزو ك من ختتار من
فقييال األمييري "كوسييا" ليين أفكيير يف الييزواج اي أيب  
فلييييس يف اليييدنيا فتييياة ترنيييت  ييين كيييان مثليييي يف 






من اجلدؿ بُت األمَت كوسا ككالده ادللك أككػا ، قػاـ بطػرؽ سلتلفػة كبػدأ يف 
كاج منو. كاف األمَت كوسػا غػَت آمػن عمل احليل حىت مت إلغاء رغبة كالده يف الز 
القػػػبح الػػػذم يسػػػبب  للغايػػػة كشػػػكك يف عيوبػػػو بسػػػبب عػػػدـ رغبتػػػو يف الػػػزكاج.
الشػػعور جالػػنقص. أتثػػر جالعوامػػل العائليػػة حيػػث أمػػر جالػػزكاج ككػػاف ذلػػك سلالفنػػا 
سبامنا لرغباتو. ىنا ، يكوف عامل األسرة مؤثرنا جدنا يف شرصية شرصية كوسػا 
 مشاعر الدكنية ، أم مشاعر الدكنية كالشك.شلا يؤدم إذل ظهور 
 حضاره . ب
كل فػرد يعػيش يف بيئػة ثقافيػة لػو خصائصػو اخلاصػة. للثقافػة أيضنػا العديػد 
ػا  مػن األشػكاؿ كاألنػواع ، كذلػك ألنػو مػن كػل ثقافػة يػتم تناقلهػا كتعليمهػا دائمن
رم من اجليل األكرب سننا إذل اجليل األصغر. ىذا الشػكل ىػو مػا غلعػل الفػرد يثػ
تعاليمػػػو كيوسػػػع نفسػػػو ليكػػػوف أفضػػػل مػػػن ذم قبػػػل ، كيف ىػػػذه احلالػػػة تلعػػػب 
 العوامل الثقافية دكرنا مهمنا للغاية يف مستول السعادة اليت ػلققها اإلنساف.
العادات ىي عادات كراثية من عائبلت سابقة يتم تنفيذىا بشكل متكػرر 
فػػػإف كأصػػػبحت تقاليػػػد ىػػػي أعػػػراؼ كقواعػػػد كمعتقػػػدات.. كمػػػا ىػػػو معػػػركؼ 
شرصية الكوسا يف القصة القصَتة األمَتة القصية لديها شعور جالدكنية حيث 
غلعلهػا ىػػذا الشػػعور أقػل شػػأان مػن عيوهبػػا اجلسػػدية أم كوهنػػا قبيحػػة ، كعنػدما 
أراد كالدىا ادللك أككاكا الزكاج منها كاف قلقا للغاية. كؼلاؼ ألنو اعتقد أف ال 
حػػبلن  أكاكػػاَتنا قػػدـ كالػػد ملػػك أحػػد سػػيقبلو بسػػبب حالتػػو اجلسػػدية. حػػىت أخػػ
لتنفيػػذ العػػادات ادللكيػػة حيػػث لػػن ُيسػػمح جالنظػػر إذل الػػزكجُت أك رؤيتهمػػا قبػػل 





فقيييييييال ادلليييييييك : لقيييييييد فكيييييييرت يف هيييييييذا  
واهتييييديا إىل حييييل ابرع ينقييييذك ميييين هييييذا 
 –ادليييأزق. فييي ن مييين تقالييييد أسيييرتنا القد ييية 
أن الفتيياة  - درج عليهييا ااب ان وأجيداداناليي
العييروس التنظيير وجييع عروسييها إال بعييد سيينة 
مييييين عقيييييد اليييييزواج. وسييييينجري عليييييت هيييييذل 
العييييييادة  فييييييال تقابييييييل عروسييييييك أال يف دار 
ىػػذه البيػػاف يف مظلميية   مييدة عييام عكملييع. )
 .(7-4ففقرة  ، 00صفحة 
 
أمػَت  يوضح االقتباس أعبله أف ادللك أككاكا قد أعطػى حػبلن خلػوؼ
يف احملادثػػة أعػػبله ، فػػإف  كوسػػا ، أم بتطبيػػق عػػادات ادلملكػػة السػػابقة.
العادات ادللكية اليت مت تناقلها من جيل إذل جيل ال ترل بعضها الػبعض 
دلػدة عػاـ كاحػد مػن الػزكاج ، كيػتم الػزكاج يف مكػاف مظلػم ، كال يسػتطيع 
ك أمػَت  مجيع احلاضرين يف حفل الزفاؼ رؤية بعضهم البعض ، دبا يف ذلػ
كوسا. ىذا مت االتفاؽ عليو مػن قبػل النسػاء. العػادات الػيت يػتم تنفيػذىا 
ىػػي ثقافػػة كراثيػػة للمملكػػة حيػػث غلػػب علػػى الػػزكجُت مػػن كػػبل اجلػػانبُت 
 ادلركر جالتقاليد.
 العامل ادلتزكج .2
يقوؿ الكثَتكف أف الزكاج ىو شكل من أشكاؿ اذلػدؼ لكػل فػرد ، 
ج. معظػم الزغلػات ذبعػل األفػراد يشػعركف حيث تبدأ احلياة احلقيقية جالزكا 
جالسعادة. على عكس شرصية أمَت كوسا حيث ال يريد الػزكاج بسػبب 




الشػػعور جالػػذعر كالقلػػق. جػػادؿ مػػع الفػػأؿ كأخػػَتان صػػنع  لتينػػب الػػزكاج.
زكاج. كمػػا ىػػو موضػػح يف االقتبػػاس سبثػػاالن ذىبينػػا مجػػيبلن سػػيكوف شػػرطنا للػػ
 التارل:
 
دبييير حيلييية ابرعييية ختلصيييع مييين هيييذا ادليييأزق. 
فيييابتكر دتثييياال ذهبييييارائع اجلميييال. ودلييييا أع 
صيينعع  وأيقيين أن العييامل كلييع ليييس فيييع فتيياة 
ىػػػػذه البيػػػػاف يف )علييييت مثييييال هييييذا التمثييييال. 
 (.0-0ففقرة  ، 03صفحة 
 
عمػل خدعػة ، كىػي  يوضػح االقتبػاس أعػبله أف شرصػية كوسػا بػدأت يف
ضلت سبثاؿ ذىػي مجيػل غلعلػو شػرطنا للػزكاج. كقػد اشػًتط لوالػده أنػو إذا كػاف يف 
ىذا البلد امرأة مجيلة مثػل التمثػاؿ الػذىي ، فإنػو يتػزكج أبمػر مػن كالػده. يُعتقػد 
ظلػػا الشػػعور جالضػػعف  أف ىػػذه الطريقػػة ىػػي احلػل دلػػأزؽ عقلػػو يف ذلػػك الوقػػت.
توقعات عاليػة للتمثػاؿ الػذىي. الشػعور جالػنقص كتغلب عليو ، حىت كاف لديو 
ىػػو قلػق كقلػػق شرصػػية الكوسػػا كينشػػأ ىػػذا الشػػعور عنػػدما يكػػوف ىنػػاؾ دافػػع 
 للزكاج.
 
 العامل االجتماعي .3
نشػػػأ العامػػػل االجتمػػػاعي عنػػػدما التقػػػى أمػػػَت كوسػػػا بفرػػػار كحػػػاكؿ إقنػػػاع 
زكجتػػو  زكجتػػو بصػػنع فرػػار مجيػػل ، حيػػث مت تسػػليم نتػػائج أعمالػػو اليدكيػػة إذل
كذىبت جهود أمَت كوسا عبثان كرفضػت نتػائج  ابنة جاجافايت من خبلؿ اخلزاؼ.





ورجعييييا القييييدل إىل قخلييييزاف. وقالييييا لييييع يف 
سييخرية الذعييية : إرجيييع هيييذا القيييدل السيييميج. 
 والقييذف بييع يف وجييع صييانعع السييخيف. وأبلغييع
أنين لن أقبل شيئا من صنع يدل. وال تسيل عين 
حزن األمري حع أبلغع اخلزاف ماقالتع األميرية " 
ىػذه البيػاف ببهافايت". فقد امتب قلبع أدلاوغما. )
 (.7ففقرة  ، 00يف صفحة 
 
يوضػػػح االقتبػػػاس أعػػػبله أف ىنػػػاؾ تفػػػاعبلن بػػػُت احلػػػريف األمػػػَت كوسػػػا 
مل أمَت كوسا لزكجتو ، بعػد أف كاألمَتة جاهبافايت. حيث أعطى احلريف ع
علػػم أف العمػػل مػػن صػػنع زكجهػػا ، أعادتػػو ابنػػة جاجافػػايت كألقتػػو ، شػػتمنا 
كربدثت بقسوة عن زكجهػا أمػَت كوسػا. مت نقػل الكلمػة كيف النهايػة كػاف 
أمَت كوسػا حزيننػا للغايػة كخائػب األمػل ، كشػعر أنػو ال يسػتحق حقنػا كال 
كنيػػة علػػى شرصػػية كوسػػا يسػػتحق. مػػن ىػػذا الػػرفض ، ظهػػر شػػعور جالد
 من خبلؿ التفاعبلت االجتماعية للرزاؼ.
حتليييل لتييأرري الشييعور الدونييية الشخصييية الرئيسييية للقصيية القصييرية "األمييرية  -ج
 القاسية"
يف الفصػػػػػل الثالػػػػػػث سيصػػػػػػف الباحػػػػػث أتثػػػػػػَت مشػػػػػػاعر الدكنيػػػػػػة علػػػػػػى 
شرصػػية كوسػػا الػػيت تعتػػرب الشرصػػية الرئيسػػية يف القصػػة القصػػَتة "األمػػَتة 
قاسػػية" لكميػػل كػػيبلين ، كيف نفػػس الوقػػت يف ىػػذا الفصػػل سػػوؼ ذبيػػب ال





 شرصية كوسا (1
الشرصية ىي رلموعة من األفكار كالسلوكيات ، سواء بػوعي أك بغػَت 
ير شرصػػػيتو ، كعػػػي ، أك ؽلكػػػن تفسػػػَتىا كوحػػػدة أك قػػػدرة فرديػػػة. يف تطػػػو 
ا للحفػػاظ عليػػو كالتػػوازف. ربػػدد القصػػة القصػػَتة  غلػػب أف يبػػذؿ الفػػرد جهػػدن
 "األمَتة القاسية" التأثَت األدىن على شرصية كوسا على النحو التارل:
 مشاعر عن حالة القلب . أ
شرصية كوسا ىذه ىػي قائػد ػلظػى جاحػًتاـ شػعبو ، بسػبب اخػتبلؼ ركحػو 
عػاين مػن نقػص جسػدم ، أم سػوء الوجػو ، فػإف القيادية ، على الػرغم مػن أنػو ي
ىذا ال يقلل من مسؤكليتو كقائد. لذلك يُعػرؼ أبنػو أسػعد قائػد يف عصػره. كمػا 
 ىو موضح يف االقتباس التارل:
 
كييييان هييييذا األمييييري الصييييغري يسييييمت  
كوسييا  وقداعتييد النيياس أنييع أسييعد 
أمييراء عصيير  دلييا دتيييز بييع ميين ادلييزاي 
النادرة. ولعلك تدهب إذا جيدرتك 
أن هييييييذا األمييييييري الصييييييغري مل يكيييييين 
سييعيدا  بييل كييان دائييم اذلييم   كثييري 
األمل   ال يكيييييياد يهنييييييأ لييييييع طعييييييام  
ىػػػػذه البيػػػػاف يف والشييييراب والمنييييام )
 (.7-4ففقرة  ، 3صفحة 
 
يف االقتباس أعبله ، مت توضيح أف حالة القلب أك العقل قويػة ، 




الكثػَت مػن النػاس أف حيػاهتم سػعيدة كآمنػة للغايػة ألهنػم كلػدكا يف أسػرة 
ا منذ الطفولػة ، كبشػكل غػَت متوقػع كراء كػل ذلػك ، غالبنػا مػا  ثرية جدن
يشػعر جالقلػق كعػدـ الرضػا عػن حياتػو. عػبلكة علػى ذلػك ، ىػذا كوسػا 
لديػو ضػعف يف جسػده ، شلػا غلعلػو يشػعر جالػنقص ، كاخلػوؼ ، كعػدـ 
. تنشػػأ ىػػذه ادلشػػاعر بسػػبب عوامػل األسػػرة كأتثػَتات مػػن النػػاس. الثقػة
 ىا مثل ىذا جعل شرصية كوسا ضعيفة يف ذلك الوقت.
 ثقة جالنفس الشرصية كوسا . ب
ا لكػػل فػػرد ، ألهنػػا ادلفتػػاح لتحقيػػق اذلػػدؼ. قلػػة  ثقػػة جالػػنفس مهمػػة جػػدن
ػػا الًتاجػػع يف ربقيػػق أىدا فػػو. يف الثقػػة يف الفػػرد سػػتيعلو ضػػعيفنا كيريػػد دائمن
 نفس الوقت ، بذلت جهود سلتلفة.
يف شرصية كوسا ىذه ، لديو جالفعل إؽلاف أساسػي يف كػل فعػل ، علػى 
الػػرغم مػػن ظهػػور التشػػاـؤ أحيػػاانن ، كىػػو أمػػر طبيعػػي. يف ربقيػػق أىدافػػو بػػذؿ 
جهودنا سلتلفة كبتصميم كاثق ، دائمنا متفائػل ، مصػاعب ، أحػزاف ، معػاانة ، 
ل أشػػياء منحرفػػة كمػػا ىػػو موضػػح يف االقتبػػاس مػػر بشػػكل جيػػد دكف أف يفعػػ
 التارل:
 
وال شيييييك يف أنيييييك تعيييييرف أيهيييييا 
الطفيييييل العزييييييز أن وجيييييع األميييييري  
كوسيييييييا مل يتبيييييييدل  كميييييييا  نيييييييا 
األمييرية. ولكيين شييجاعتع  وحسيين 
فعالع  وطيبة قلبع  وكيرم خصيالع  
قييييد خلعييييا عليييييع رتيييياال رائعييييا  




وال عجييب يف ذلييك  فقييد حببتييع 
مواهبييييييييع ومييييييييزاايل   أىل القلييييييييوب
وخلييدت عليييت مييير العصيييور ا يييع 
وذكرل  وجذبا إليع كل مين  يع 
ىػػػػذه البيػػػػاف يف صػػػػفحة بييييع أورال )
 (.0-0ففقرة  ، 00
 
يف االقتبػػػػػاس أعػػػػػبله ، مت توضػػػػػيح أف العيػػػػػوب ادلوجػػػػػودة يف شرصػػػػػية 
ػػا جالدكنيػػة ، أك انعػػداـ الثقػػة ، ألف  الكوسػػا ىػػذه ليسػػت معيػػارنا لػػو ليشػػعر دائمن
بػػو العديػػد مػػن ادلػػزااي الػػيت ذبعػػل النػػاس مػػن حولػػو يشػػعركف منػػدىش ، كراء عيو 
منػػػدىش ، زلػػػًـت كمػػػًتدد ذباىػػػو. بشػػػياعتو كثقتػػػو بنفسػػػو كحسػػػناتو كأخبلقػػػو 
اجلميلػػة ، ال عيػػب أف كػػل امتيازاتػػو كامتيازاتػػو ذبػػذب كػػل قلػػوب مػػن يعرفػػو ، 
 ككلها يف النهاية ذبلب اجلماؿ كربقق ىدفو.
 االشياعة يف شرصية كوسج. 
إف أحػػد أتثػػَتات الشرصػػية األدىن للكوسػػا ىػػو جعلػػو شػػياعنا يف أم 
موقف ، ألف ىذا مدرج يف ادلزااي اليت ؽلتلكها. الشياعة ىي قوة الشػرص أك 
قدرتو على ربقيق اذلدؼ. مع ىذا ادلوقف الشياع ، يتم تغطيػة أكجػو القصػور 
يف كػل رلػاؿ. ىػذا اليت يعاين منها ألنو غلعلها الدافع لتحقيق التفوؽ أك التميز 
 موضح يف االقتباس التارل:
 
وفيما كان ادللك جالسيا وجيدل يفكير  
إذ رأى كوسا يظهر أمامع فجأة  وعليع 




ايميوالي أن أخضييع ليك هييؤالء ادللييوك 
البياغع) الظيادلع ادلعتيدين(  أو أميوت 
ىػػػذه كر يييا يف سيييبيل اليييدفاع عنيييك  )
 (.0ففقرة ، 00 البياف يف صفحة
 
يف االقتبػػػػاس أعػػػػػبله ، مت توضػػػػيح شػػػػياعة شرصػػػػية الكوسػػػػا عنػػػػػدما 
اكتشف أف كالد زكجتو يف ادلملكة يواجو صعوجات كأف اجلميع قد زبلػى عػن 
القػػانوف كيعػػرض ادلسػػاعدة يف حػػػل  -تقػػدًن احللػػوؿ ،   يػػذىب إذل كالػػده. 
خضػع لػك أأتذف رل ايمػوالم أف أ" ادلشػاكل الػيت ربػدث بصػوت عػاؿ يقػوؿ 
ىػػػؤالء ادللػػػوؾ البػػػاغُت) الظػػػادلُت ادلعتػػػدين(  أك أمػػػوت كرؽلػػػا يف سػػػبيل الػػػدفاع 
عنك؟" ىذا شكل من أشكاؿ شياعة شرصية كوسا يف الػدفاع عػن شللكػة 
كالد زكجتو كمحايتها. حبزمو كإصراره التحق جاحلػرب كانتصػر علػى أعدائػو دكف 
 إراقة دماء.
 أسلوب حياة شرصية كوسا . د
ىػػدؼ ، لديػػو شػػعور جالػػنقص كيسػػعى جاىػػدان ليكػػوف  كػػل فػػرد لديػػو
متفوقنا ، كلتحقيقو يكػوف لكػل فػرد طريقػة كأسػلوب حيػاة سلتلفػُت. أسػلوب 
احلياة ىو طريقة الشرص لتحقيػق ىػدؼ خبصػائص سلتلفػة يف كػل فػرد. إف 
ظلػػط احليػػاة ادلشػػار إليػػو ىنػػا أمػػر يشػػيعو علػػى أف يكػػوف قػػادرنا علػػى ربقيػػق 
 تارل:أىدافو ، على النحو ال
 أسلوب حياة البسيط - أ
ظلط احلياة ىذا ىو عادة قاـ هبػا منػذ الطفولػة كمػا زاؿ يطبقهػا األفػراد يف  




علػػػى الػػػرغم مػػػن أف شرصػػػية الكوسػػػا ىػػػذه منػػػذ الػػػوالدة كانػػػت ضػػػمن 
نطاؽ االكتفاء ، ال ؽلكن إنكار أنو يعيش حيػاة بسػيطة. إف منصػب القيػادة 
، كلكنو الطريق للقيػادة كربمػل ادلسػؤكلية الػذم غلػب أف ليس شيئنا يفترر بو 
 يكوف مصدر فرر لنفسو أك لآلخرين.
ا  منذ الطفولة لديػو موىبػة يف فنػوف احلػرب كادلوسػيقى. كمػا أنػو جيػد جػدن
يف التصػػنيع كاحلػػرؼ اليدكيػػة. إنػػو شرصػػية مبدعػػة يف كػػل شػػيء ، ألنػػو منػػذ 
ل شرصػية كوسػا جالبسػاطة الطفولة كانت لديو موىبة خاصة ، كأخَتان تتشػك
يف القيػػادة كأسػػلوب احليػػاة كمػػا ىػػو ، مػػن أجػػل ربقيػػق أىدافػػو ، يريػػد كوسػػا 
ػػا أف يواجػػو صػػػعوبة. علػػى الػػػرغم مػػن أف لديػػػو العديػػد مػػػن اجلنػػود ، فػػػبل  أيضن
 يشرؾ اآلخرين يف شؤكنو الشرصية. كما سبق ذكره اقتباس أدانه: 
 
وذتيية غييري ميين رييياب اإلمييارة  وارتييدى 
ا  وسيييافر بقيثارتيييع  وقضيييت ريييواب شيييعبي
أايم كثيييييرية  يفييييي ش يف نوميييييع األرض  
ويلتحييييييف السييييييماء  )أعييييييين :  عييييييل 
األرض فراشيييا لنوميييع  والسيييماء حلافيييا 
ففقػرة  ، 04ىذه البيػاف يف صػفحة لع( )
0.) 
 
يف االقتبػاس أعػبله ، مت توضػيح أنػو عنػدما يػذىب شرصػية كوسػا إذل 
كجتػو ، ابنػة جاجافػايت ، فإنػو شللكة مدل حيث تعيش زكجتو ، هبػدؼ إعػادة ز 
، القتبػاس أعػبلهسيفعل كل ما يتطلبو األمر إذا اضطر إذل التنكر كعامػة. يف ا




سػػػَتنا علػػػى األقػػػداـ ألايـ حػػػىت عنػػػدما كػػػاف ينػػػاـ فقػػػط علػػػى األرض كتغطيهػػػا 
ح يف االقتباس " كارتػدل ثػوجا شػعبيا  كسػافر بقيثارتػو  السماء. كما ىو موض
كقضى أايـ كثَتة  يفًتش يف نومو األرض  كيلتحػف السػماء" يصػور أسػلوب 
، عندما يكافح من أجل ربقيق تفوقػو احلياة البسيط ىذا يف شرصية الكوسا
 أم قهر زكجتو من أجل قبوؿ قلة مظهرىا السيئ.
 يهتم جاآلخرين - ب
مػػوف أكثػػر بػػراحتهم ، كىنػػاؾ أيضنػػا أكلئػػك الػػذين ىنػػاؾ أشػػراص يهت
يهتمػوف أكثػػر دبصػاحل اآلخػػرين فػػوؽ احتياجػاهتم اخلاصػػة. ىػػذا مػا ؽليػػز ظلػػط 
احليػػاة كالسػػلوؾ كادلوقػػف يف كػػل فػػرد ؼلتلػػف. ؽلكػػن قيػػاس تكػػوين شرصػػية 
الفرد من خبلؿ أسلوب احلياة كالسلوؾ الذم يقـو بو. من الضػركرم كضػع 
دلقػػػػػاـ األكؿ ، ألف البشػػػػػر يف الواقػػػػػع يعيشػػػػػوف يف اىتمامػػػػػات اآلخػػػػػرين يف ا
 تفاعل مع بعضهم البعض.
إف االىتمػػػاـ دبصػػػاحل اآلخػػػرين ادلشػػػار إليهػػػا ىنػػػا يف القصػػػة القصػػػَتة 
ا ألكامر كالده ، على الرغم من أنػو  لشرصية كوسا ىو شرصية مطيعة جدن
ػػا مػػع رغبتػػو يف  ال يسػػتطيع رفػػض طلبػػو ، علػػى الػػرغم مػػن أنػػو يتعػػارض سبامن
لزكاج. رفض طلبو بطريقة خفية لكنو ال يػزاؿ غػَت قػادر علػى رفػض الواقػع.  ا
 كما ىو مبُت يف االقتباس التارل:
 
مل يقتنييع األمييري بييرأي والييدل  ولكنييع مل 
يستطيع خمالفتع  بعيد أن إصيرارل عليت 
السييييييفر إىل دملكيييييية مييييييادا  إلحضييييييار 
أمريهتا. وقد عاد هبا يف موكيب حافيل  




ففقػػػػػرة  ، 00ىػػػػػذه البيػػػػػاف يف صػػػػػفحة )
0.) 
 
يوضػػػح االقتبػػػاس أعػػػبله أف شرصػػػية الكوسػػػا دل تسػػػتطع رفػػػض طلػػػب 
كالده ، على الرغم من أنو تػزكج جالطريقػة الػيت اقًتحهػا كالػده ، أم طلػب عػدـ 
رؤية أمَت الكوسا دلدة عػاـ كاحػد كفقنػا للتقاليػد ادللكيػة ، فقػد مت ذلػك لتينػب 
سػػػا ادلاديػػػة. كػػػاف القػػػرار صػػػعبنا علػػػى كوسػػػا ألنػػػو إذا اكتشػػػفت الػػػرفض. مػػػن كو 
زكجتو ، ابنة جاهبافايت ذات يـو ، أف كجهو سيئ ، ستًتكو جالتأكيد كلػن يػدـك 
زكاجو. كمع ذلك ، فقػد ُأجػرب علػى عقػد زكاجػو يف مكػاف مظلػم ، كسبكػن مػن 
ة مقابلػة زكجتػو يف مكػاف مظلػم دلػدة عػاـ. يف االقتبػاس أعػبله ، يشػعر شرصػي
الكوسا جاالستسبلـ ألحكػاـ كأكامػر كالػده ألنػو ال يسػتطيع معارضػة مػا أمػر بػو 
 كالده.
 أسلوب حياة جاجلهد كاحملاكلة -ج
اجلهػػد كاحملاكلػػة مًتابطػػاف ، حيػػث غلػػب أف يكػػوف اجلهػػد مصػػحوجان 
جالعمػػل اجلػػاد. اجلهػػد ىػػو كػػل األفكػػار أك اآلفػػاؽ أك اخلطػػط أك الفػػرص 
لعمػل اجلػاد ىػو ربقيػق ىػدؼ أك القيػاـ لتحقيق شيء مػا ، يف حػُت أف ا
 جبدية لتحقيق ىدؼ.
يف ىػػذه القصػػة القصػػَتة ، يظهػػر اجلهػػد كالعمػػل اجلػػاد يف شرصػػية  
كوسا ، أم عندما يكافح حملاربة مشػاعر الدكنيػة لديػو مػن خػبلؿ القيػاـ 
أبنشطة تعود جالنفع على نفسو كشعبو. منذ الطفولة كاف لديو موىبة يف 
ػػا مػػا يسػػتردـ  الفػن كادلوسػػيقى. إنػػو رلتهػػد يف حػػل ادلشػػاكل ، كىػػو دائمن




الشرصػػػية فإنػػػو يسػػػتردـ فقػػػط قػػػوة قلبػػػو كعقلػػػو للوصػػػوؿ إذل اذلػػػدؼ. 
 االقتباسات ىي كما يلي:
 
وقييييال يف نفسييييع : وأسييييفال  إهنييييا التييييزال 
حتقييييرين لدماميييية وجهييييي  وقييييبح صييييوريت  
ين لن أأيس  فلعلهيا إذا رأتيين أمامهيا ولكن
تغييييري ميييين رأيهييييا  ويظهرذلييييا أهنييييا أسييييرفا 
)جيياوزت احلييد( يف القسييوة  فتنييدم علييت 
 مافعلا.
وذتة اعتزم اخلدمة يف قصر أبيها  بعد 
أن ميينح اخلييزاف الييداننري الييي كافييأل 
ىػػػػذه البيػػػػاف يف هبييييا ادللييييك  وودعييييع )
 (.0ففقرة  ، 05صفحة 
 
مت تصػػوير صػػورة العمػػل كالعمػػل الشػػاؽ لشرصػػية  يف االقتبػػاس أعػػبله ، 
كوسػػػػا عنػػػػدما كػػػػرس كوسػػػػا نفسػػػػو لكونػػػػو أحػػػػد اخلػػػػدـ ادللكيػػػػُت ، أم كونػػػػو 
طاىيػػػان. يف السػػػػابق مػػػػع اجلهػػػػود الػػػػيت بػػػذذلا ، أم مػػػػن خػػػػبلؿ صػػػػنع الفرػػػػار 
َت طبيعػػي ، دل غلعػػل  اجلميػػل كإعطائػػو البنػػة جاجافػػيت كلكػػن مت رفضػػو بشػػكل غػػ
مترفينا مػرة أخػرل كطػاىي ملكػي. ىػذا موضػح ، كاصل التقدـ كوسا تراجعنا
ولكنييين ليين أأيس  فلعلهييا إذا رأتييين أمامهييا تغييري ميين يف االقتبػػاس التػػارل" 





ا للقتػػػاؿ مػػػن أجػػػل اسػػػتعادة  يقػػػوؿ كوسػػػا يف االقتبػػػاس إنػػػو لػػػن يًتاجػػػع أبػػػدن
تلفة سػيفعلها ، علػى الػرغم مػن أنػو ال يػزاؿ ىنػاؾ العديػد مػن زكجتو،  بطرؽ سل
اإلىػاانت كالشػتائم الػيت يتعػرض ذلػا ، إال أهنػا ال تقلػل مػن محاسػو للوصػوؿ إذل 
 ىدفو.
 اذلدؼ النهائي للشرصية كوسا (2
العامػػل الرئيسػػي لتحقيػػق النيػػاح ىػػو كجػػود ىػػدؼ هنػػائي. ىػػذا اذلػػدؼ 
ىو األعلى. لقػد عانيػت يف كثػَت مػن  النهائي ىو تتويج لتحقيق األدىن الذم
األحياف من صعوجات سلتلفة كمعاانة كمشاعر الرغبة يف االستسبلـ ، كزلاربة 
مشاعر الدكنية ادلرتلفة اليت تنشأ بطريقة صحية ، شلا يعٍت عدـ كجود أفعاؿ 
 إساءة.
مػػػػػن مشػػػػػاعر الدكنيػػػػػة العديػػػػػدة الػػػػػيت تظهػػػػػر يف شرصػػػػػية كوسػػػػػا ، فػػػػػإف 
ػػػػػا أف يكػػػػوف قػػػػػادرنا علػػػػى التغلػػػػػب علػػػػى مجيػػػػػع شرصػػػػيتو قويػػػػة. ػلػػػػاكؿ د ائمن
ادلشػػػكبلت الػػػيت يواجههػػػا. مػػػع كجهػػػو السػػػيئ ، الػػػذم غلعلػػػو يشػػػعر أحيػػػاانن 
جالػػنقص الشػػديد ، غالبنػػا مػػا يكػػوف زلاصػػرنا يف مشػػاعر اخلػػوؼ كالقلػػق كالقلػػق 
كحػػػىت أنػػػو تعػػػرض للشػػػدائد الػػػيت جعلتػػػو أخػػػَتنا يترلػػػى عػػػن القتػػػاؿ مػػػن أجػػػل 
 آمالو.
لقصػَتة ، اذلػدؼ النهػائي ىػو أمػل كوسػا يف أف يػتمكن يف ىػذه القصػة ا
مػػن إعػػادة زكجتػػو ، ابنتػػو جاهبافػػايت بقلػػب مفتػػوح ، علػػى اسػػتعداد لقبػػوؿ كػػل 
عيوهبػػا دكف رؤيػػة اجلانػػب السػػيئ مػػن كجههػػا. مػػن انحيػػة أخػػرل ، مػػن كجػػو 
سيئ ، فإف شرصية الكوسا ىذه ذلػا العديػد مػن ادلػزااي ، كىػي كافيػة لتغطيػة 






 قمم التفوؽ يف ىذه القصة القصَتة ىي كما يلي:
 اعتذار األمَتة جاجافايت - أ
مػػػن بػػػُت العديػػػد مػػػن الصػػػعوجات الػػػيت كاجهتهػػػا شرصػػػية كوسػػػا ، مػػػع 
ذركة  أنواع سلتلفة من الرفض كاإلعلاؿ كالشتائم ، فقد مػر. كأخػَتان كصػل إذل
 أملو ، كىذا موضح يف االقتباس التارل:
والتسيييييل عميييييا اسيييييتوىل عليييييت قلبهيييييا مييييين 
البهجييييية  حيييييع علميييييا أن األميييييري كوسيييييا 
يييييييدعوها إىل لقائييييييع. فقييييييد أسييييييرعا إليييييييع 
تسيييييتغفرل  واردتيييييا عليييييت قدمييييييع تليييييتمس 
عفول  وتقول لع " سأكون لك إذا جتياوزت 
ىػذه عن ذن  خادمية طائعية اك ماحيييا" )
 (.3-5ففقرة  ، 00حة البياف يف صف
 
يف االقتبػػاس أعػػبله ، مت كصػػف مغفػػرة ابنػػة جاجافػػايت لكوسػػا. يعػػًتؼ 
ػػا. تعامػػل دائمػػا مػػع كوسػػػا  جالػػذنب ككػػذلك بغبائػػو ألنػػو تركػػو كيهينػػػو أيضن
بقسوة. اعتذرت ىذه االبنػة الصػغَتة جالركػوع علػى يػديها كىػذا موضػح يف 
عليييت قدمييييع  " فقيييد أسيييرعا إلييييع تسيييتغفرل  واردتيييااالقتبػػػاس التػػػارل
اعتػػػذر كىػػػو يعػػػرب عػػػن كعػػػد للكوسػػػا ، كسػػػوؼ ػلًتمػػػو  تليييتمس عفيييول"
ػػا إذا سػػازلتو ، كمػػا ىػػو موضػػح يف االقتبػػاس  " سييأكون لييك كؼلدمػػو دائمن
جالصػرب كالعمػل اجلػاد .إذا جتاوزت عن ذن  خادمية طائعية اك ماحيييا"
مػػن الكوسػػا أدل بػػو أخػػَتنا إذل السػػعادة الػػيت كػػاف يقاتػػل مػػن أجلهػػا طػػواؿ 
 ذا الوقت.ى




مػػن رغبػػات الكوسػػػا أف تقبلهػػا زكجتػػػو ابنتػػو جاهبافػػايت ، كىػػذا نتييػػػة 
الشػػعور جالػػنقص الػػذم ينشػػأ فيػػو. مػػن كػػل ىػػذه ادلشػػاعر جالدكنيػػة يصػػبح 
الػػدافع لتحقيػػق التفػػوؽ ، ألف ىػػذه ىػػي النتييػػة النهائيػػة الػػيت يػػتم ربقيػػق 
 للتوقعات. يتم شرحو يف االقتباس التارل: كفقنااذلدؼ كربقيقو 
 
فأنعمييا النظيير فيييع  وعجبييا دمييا يقييول 
ألهنا مل تر أررا لتليك الدمامية اليي كانيا 
تراهيييا يف وجيييع مييين قبيييل. وهكيييذا تبيييدل 
احتقارهييييييييييييييييا إجييييييييييييييييالال  وكماي هييييييييييييييييا 
توانعا.وصيياحا قائليية : لقييد تغييري كييل 
شييييء فييييك  وأصيييبحا أراك يف أرتيييل 
البيػػػػاف يف ىػػػػذه منظيييير  وأحسيييين منظيييير )
 (.1-3ففقرة  ، 00صفحة 
 
يف االقتباس أعبله ، كصف حوؿ إصلاز شرصية الكوسا ، أم قبولػو 
مػػػن قبػػػل ابنػػػة جاهبافػػػايت ، بسػػػعادة كاملػػػة كارتيػػػاح يف قلبػػػو لسػػػماع الكلمػػػات 
اجلميلػة الػيت تقوذلػا زكجتػو ، كؽلكػن رؤيػة ىالػة مػن السػعادة. مػن كجهػو. ىػذا 
احتقارهييييييا إجييييييالال  وكماي هييييييا  وهكييييييذا تبييييييدلموضػػػػػػح يف االقتبػػػػػػاس " 
توانعا.وصيياحا قائليية : لقييد تغييري كييل شيييء فيييك  وأصييبحا أراك يف 
 أرتل منظر  وأحسن منظر".
كتصػػػف هنايػػػة ىػػػذه القصػػػة القصػػػَتة سػػػعادة شرصػػػية الكوسػػػا الػػػيت 




اي العديػػػػدة الػػػػيت يتمتػػػػع هبػػػػا ، يشػػػػعر اجلميػػػػع تلقػػػػاه اآلف إذل مػػػػدح. مػػػػع ادلػػػػزا





    اإلختتام
 
 اخلالصة  .‌أ
نتائج ربليل البياانت ىي ربليل صورة الدكنية للشرصية الرئيسيةكأتثَت 
مَتة القاسية" ". كنتائج الدكنية على الشرصية الرئيسية يف قصة القصَتة "األ
 البحث كالتارل:
صور للدكنية يف شرصية الكوسا ، كىي الشعور جالدكنية ة. كجد الباحث0
كالشك كاخلوؼ كالذعر كالضعف كاإلذالؿ. تنشأ ىذه ادلشاعر بسبب عدـ 
. نشأت ىذه ادلشاعر عندما أمره كالده يعٍت البشعكجود شرصية كوسا ، 
ف اجلسدية جعلتهبالدكنية كالقلق كاخلوؼ ألنو يعتقد ادللك أككاكا جالزكاج ، أل
 أف ال أحد سيقبل مظهره السيئ.
كوسا ادلتفوقة ، كىي اذلدؼ   ة. اكتشاؼ العديد من صور النضاؿ شرصي0
مشاعر الدكنية ادلرتلفة .النهائي كالقوة القتالية كالصراع منالتفوؽ الشرصي
اعر ، غلعل دكنيتو دافعنا اليت تظهر ، رباكؿ شرصية كوسا السيطرة علىادلش
كادلعاانة كاإلعلاؿ كالرفض ، يستمر يف  ةلتحقيق أىدافو. من العديد من الصعوب
النضاؿ من ربقيق التفوؽ. أما ما يعانيو شرصية الكوسا فهو إعادة زكجتو 
جاهبافايت كالتغلب على قلبها لتتقبل أكجو القصور اليت يعاين منها ، أال  األمَتة
 ء.كىي الوجو السي
. العوامل اليت تسبب الشعور جالدكنية ىي العوامل البيئية تتكوف من األسرة 0
 كالثقافة كعوامل الزكاج كالعوامل االجتماعية.
. أتثَت الشعور جالنقص على شرصية الكوسا جعلو شرصية قوية كًثبتة 4




أتثَت مشاعر الدكنية على الشرصيةجعل .عة كحافزنا دلواصلة التفوؽشيا
أسلوب حياتو أبسط كأكثر اىتمامنا دبصاحل اآلخرين. يعوض ضعفو 
جاللطف.ادلزااي العديدة اليت جعلتو أكثر احًتامنا كاحًتامنا من قبل شعبو. كجادلثل 
كل   مع زكجتو كاف قادرنا على قبوؿ أكجو القصور يف شرصية كوسا. من
اإلىاانت اليت ارتكبتها زكجتو ربولت إذل سلطة ، أصبح كربايئها متواضعنا 
كغَتت كل اآلراء اليت حكمت عليها أبهنا سيئة ، كربولت اآلف إذل أمجل 
 مشهد كأفضل شكل ذلا.
 االتراحات .‌ب
القصَتة "األمَتة القاسية" ، بظرايت  القصةيسترداـ للباحثُت اآلخرين  .1
علم السيكولوجية الشرصية أللفريد أدلر كلكن  أخرل ، ليس فقط
جالنظرايت األخرل. ادلثاؿ ، الدراسة من حيث ادلعٌت جاسترداـ التدكرل ، 
أكادلنطقية ، أك سيتيلستيكية ، أك دراسة تكوينها جاسترداـ ببلغة، األرد 
 قوايف، صراؼ، ضلو كإخل.
لر لدراسة الكتب ؽلكن للباحثُت اآلخرين استرداـ نظرية شرصية ألفرد أد .2









 صادر وادلراجعقائمة ادل
 ادلراجع العربية
 
 ،ادلنحاؿ ،(. األساليب احلديثة يف اإلرشاد النفسي كالًتبوم0307) ،امحد ،ابو اسد
 عماف
 ،كالًتبوم_ بنظرية كالتطبيق-(. أسياسيات اإلرشاد النفس0331) ،عبدهللا ،ابو زعيزع
 عماف ،ادلنحاؿ
 عماف ،ادلنحاؿ ،(. نظرايت اإلرشاد كالعبلج النفسي0300) ،عبدهللا ،ابو زعيزع
 (. الطبيعة البشرية. القاىرة: اجلزيرة0337أدلر، ألفرد. )
 ياهتا؟. بَتكت:ساقة اجلزيرة(.سيكولوجيتك يف احلاية:كيف رب0110أدلر،ألفرد.)
(. سيكولوجية اإلبداع ىف الفن كاألدب. مصر: ماجدة 0130أسد،يوسف ميرائيل. )
 البنا
 مصرية ،(. اإلرشاد النفس النظرية ك التطبيق0301عبد احلميد. ) ،جابر
 مصرية ،ككالة الصحافة العربية ،(. كن سعيدا كاستمتنع جااحلياة0300) ،لورنس ،جولد
(. تقدير صبلحية فعالية ادلنهج دبنهيية منظمة لقياس توافقة 0303) ، زايددمحم،محداف
 عماف ،ادلنحاؿ ،مع الواقع ادلدريس
 ،ادلنحاؿ ،(. ادلنظور اإلسًتاجي لئلعبلـ الدعوم0303) ،دمحم زايد أبو ،رجب التميمي
 عماف
ر: دار (. سيكولوجية الشرصية بُت النظرية كالتطبيق. مص0154الزيٍت،رلمود دمحم. )
 ادلعارؼ
(. سيكولوجية الشرصية ادلعرفة لئلنتاج دراسة نظرية 0133طو،فرج عبد القادر. )
كميدانية ىف التوافق ادلهٌت  كالصحة 




 مصرية ،(. الظغوط النفسية للمتفوقُت ككيفية مواجهتها0300) ،رجيب ،عبد الرحيم
 مصرية ،ككالة الصحافة العربية ،السلطة ىف اجملتمع(. 0303) ،عبد العزيز ،عزت
 مصرية ،الزكرم ،(. منهيية البحث العلمي0301) ،عامر ابراىيم ،قندجلي
 (. األمَتة القاسية. القاىرة : ىنداكل0300كيبلين، كاميل . )
(. ادلؤسبر الدكرل األكؿ للغة العربية كأدهبا خرغلو 0303) ،غَته ،دمحم طييب ،دمحم حسُت
 م اللغة العربية كأدهبا.قس
 ،األصللو مصرية ،(. الفن كذكل االحتياجات اخلاصة0301) ،عفاؼ أمحد ،دمحم فراج
 مصرية
بَتكت  ،(. منهيية البحث األكادؽلي كاراالرقم بن االرقم0300) ،دمحم ،مصطفى حبلكم
 لبناف
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